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L A  F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va 
.fias exposiciones.—Casa fundada enl884.~“La más antigua dé Andalucía y do mayor expóf-
' ̂  ,, Depósito de cémenb y calés hldránitcas de las mejores marcas. Ir O S É  IIII> A ÍL .O O  J® SI>flL.I>OXlA
' EXPOéiélÓ N . . « i ,  Ana , . FÁBRICA
" Marqués d e t i  p u E R T O ,  2
v > gspeeialidades.—Bátdosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
de invención. Qran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías dé
^epenío .'
E  ISr l=* TFt E  TV S A
CRÓNICAS DE LA GRAN GUERRA
i'í-.
1 F A B I A N  Y I D A L íSelección de los comentáriós hechos diariamente, durante cin-91 cuenta y dos meses, en la primera columna de L a  Corresponden' cia de E spaña, los acontecimientos de la guerra europea- Esta selección constituye una historia abreviada de la guerra, pues ha sido hecha de tal modo que en ella aparecen comentados todosJos sucesos más importantes. 914
i: nWMlllll
Formará la obra un nutrido tomo de unas trescientas páginas, 
en gran tamaño, con excelente papel pluma y artística presenta- 8ción, vendiéndose al precio de 6 pesetas.
Como la edición es limitada, se admiten pedidos para Málaga 
y su provincia en la Administración de E l  P o p u l a r .
1
" La poííiíca internacional de Espa­
ña. Una politica española sin 
>1 fraternidati latina.
iP  Coipo el enüíiciádo de que Espa 
fia, por culpas, pdr errores, por ce­
guera del régimeD monárquico y de 
i | |  sus Gobiernos, ha seguido durante la 
: guerra una politica suicida, indigna 
I e ■ impropia de un puebió de raza 
I latina, ha sido terna sobre el eual 
V hemos escrito mucho, .eXponiéndo 
i nuestra opinión en cqmplélo des­
acuerdo co n esa poli tica y en peren- 
 ̂ ne protesta contra los proGedimien- 
' tos y la conducta dé niiestras clases 
í directoras, a nadie "extrañará que 
I ahora, cuando se van a tocar las 
I  consecuencias de tales errores y oh- 
I cecaciones, cuando los hechos nos 
- dan la razón, acojamos los tesíirao- 
I Dios que se nos ofrecen; del acierto 
» de nuéstros juicios y de lo justihea- 
;s do de nuestras censuras.
1 Y estos testimonioSvCn prueba de nuestra imparcialidad y  de nuestro desapasionamiento, ios tomamos ño 
: de la prensa añn ni de nuestras pro- 
■ piés ideas, por que en este , caso la 
i coincidencia no tendría nada de par- 
\  ticaiár, sino de los periódicos que,
’í eslando muy distanciados de hQs- 
i otros en ideales y fen política, cón- 
cucrdaii, sin embargo,en el punto eis- 
ecial cíe q'ue,eri efectó/en España se 
observado ¡diafánte el período de 
guerra europea una política pér- 
Biciósa, diametraíniente Opuesta á 
ios más altos intereses de nuestra 
nación; una política en que hemos 
comprometido Seriamente y de un 
nipdc) deploráblq y desdichado nues­
tro porvenir como pueblo latino, 
mediterráneo y vecino fronterizo de 
la niás grande República europea.
Dos periódicos monárquicos, «La 
Epoca» conservador y «Heraldo de 
Madrid», liberal,dan ante la opinión 
{súbiíca española, en las dos notables 
córrespoiídéncias de París que a 
corjtinuación nos permitimos repro­
ducir por él interés de "actualidad 
que encierrah, íma idea que juzga­
mos exacta del concepto que Espa­
ña', éñ términos genéralasj merecé 
a Francia, por la actitád política de 
marcada signiíicación y tendencia 
germanófila en que nuestro jjaís, es 
decir, las clases directoras y deter­
minados elementos, se colocaroii des;- 
de el principio de la guerrá y duran­
te el cu r,so de ella.
Lo que se consignb en ésas dos in- 
iormaciones a 'que nqs referimos 
merece que se tenga en cuenta éui 
Fspába. La conducta antialiadófila 
qüe aquí se ha venido observando, 
con la sola plausible y patriótica ex- 
c«;pción dé los elementos republica- 
nós  ̂reformistas y del conde de Ro- 
tnauones, no se puede: cohonestar ni 
désvirtuar ahora, después del triunfo 
d,^í|. píntente, de la derrota de los 
céntHles y de las huidas vergonzosas 
; %,ÍjOs emperadores y reyes causantes 
Mf^F|P[ocadores de la guerra, con,que 
representa la monarquía de 
4irija unos telegramas derfe- 
I imitación a los jefes de Estad» vieto- 
riqsps y conjiacer cuatro carantoñas 
dé^^osidades teatrales palaciegas 
I a los-embajadores de esos países a 
Í0S ^üe hoy, en ciertas esferas ofícia- 
s se adula por que están triunfan- 
■ tes, y a los que antes se denostó y se 
|^nospreció,poF que se suponía que 
iban a ser vencidos, sin tener en 
‘cnenla que cuando luchaban con te­
són, con heroísmo, sacrificándolo 
todo, lo hadan por la santa y noble 
causa de la justicia, del derecho y de 
la razón.
Avergonzados y escondidos donde 
nadie les viera, deberían estar a es­
tas horas cuantos t e  España, sean 
quienes sean, y represénten lo que 
representen, han estado tan ^ciegos, 
y obsesionados y hqq, pqmetido tan 
tremendos errores.  ̂ v' l
¡Ojala que las fátáles óon&ecüen- 
ciasde esto nó las' ténga qué sufrir 
España, por no haber, querido a 
tiempo echar a Un lado o pasar por 
encima y arroilándoldá, los obstácu­
los que se opusieron a que se colo­
cara'el año 19L4 en el puesto\,de ho­
nor y de obligación en que debió es­
tar Esto es: junto a los aliados^ con 
uná franca y decidida política inter­
nacional orientada en la  fraternidad 
latina.
He aquí las correspondencias de 
París; cuya iriteresáñte lectñrá ños 
há sugerido este preámbulo.
H!* *
<c París, J)ioi embre.
CometitahAO el viaje del cond© dó Róma- 
nónes a Francia, al anunciar que su primer , 
propósito era ver á Wilson, dijo dias pasados 
V  Echo de^i’cíHé'álgo qúe éii’E sn ^ a  nó débe 
pasar inadvertido.
Pespués de recordar que, antes de 1904, 
los Gobiernos españoles procuraron^ aprove­
char las rivalidades qupí ébtonceá-existían 
entre Frabcia e Inglaterra, añadió que ahora, 
poniendo por delante a los Estados tfnidos, 
parece que España, contando con que pñdie* 
raq surrirdifei'eticlíiii entrf'osa graBL nación 
d 0 A m éricá y  J os n 1 iados, se a percibe para 
reincidir 6ii rul/a habilidades dé otras voces.
Importa, ala duda, póner mucha atéiipión . 
en esas observácionéS: '
Es tardo para-que T^eoojTamos las ádminis- ' 
trapjoiííjs de Lotéria busoatido, a fin de ad­
quirirlo, cuando yá pe; s.< vendé, el billete 
que ha salido proÉuiado bu el liltimo sorteo 
de la vida intemaxjioual.
A lo menos, esto ós lo que croen' qué Hace­
mos los que .sigíien nuestros movimientos, 
desde el día kistóricó en que pe kizo pública 
la capitijlaqJón jde Álemauia. Pero, ya que 
ellosóa imposiblé, debemos evitar, ató'do 
trauce^ todolo que pueda hacer suponer que 
varaos a emplear en nuestra política exterior 
habilidades, que suelen producir excelente 
resultado en el reducido cuadro de las ma­
niobras electorales.
¡Como el gato escaldado,debemos huir nos­
otros basta del agua frial 
Es jjreciso que a adquiramos, de una vez 
para 8Íempre,el pleno convencimiento de que 
las habilidades han pasado de moda en la po- 
litioa internecional, que requiere en íos 
tiempos presentes mucha seriedad, mucha 
claridad y  mucha perseverancia.
Debemos tener, además, en estos intere­
santes' días, otro gran conyéucimieuto: el 
convencimiento de que se equivocan por en­
tero, y en absoluto, los que oreen que Wilson 
ha* de entorpecer los deseos y Ipé propósitos 
de los aliados.
Esas son renAinisoencias del fracasado ger- 
manofilisroo de unos cua.títos, que tanto daño 
nos ha hecho.
En, Wilson pnsiérbn sus esperanzas los 
alemanes para el armisticio. Y tuvieron ijúe 
concluir por capitular delante del mariscal 
Foch. : _
Con Wilson sueñan ahora todos los germa- 
nófilos de la tierra.
Es la tabla de salvación a que quieren 
asirse los náufragos.A ' b í
Las 14 famosas conclusiones del presiden­
te de los Estados Unidos están engañando a , 
mucha gepte, y yan a causar entre los equi­
vocados grandes estragos. g
íSobre ellas—son lo bastante amplias para 
cobijar muchos matices en la manera de lle­
varlas a la prácticar—vive y flota la realidad 
de los hechos.
Desde que Wilson llegó aÍPrancia, al re­
ferirse a la guerra en Sus róláciones con la 
paz, no ha ha,blado más que de la necesidad 
de qué sean duramente castigados los culpa­
bles de la catástrofb. . ..
Eso lo ha dicho no sólo en su brindis do la'* 
comida del Elíseo y en su discurs» del A'yun-
Teatro Vital Aza
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor José Gámez.—Gran­
dioso programa para hoy.
Función éxtraordinarja. Beneficio de la 
primera actriz Margarita. Carrasco, dedicado 
al distinguido público ̂ malagueño.
A las 8 y  1[2: La graciosísima «omedia 
en 4 actos de les hermanos Quintero,
Amores y  amoríos
Se regalará al distiuguidojpúblico un mag­
nífico pavo mediante sorteo.
Butaca, 1 peseta, General, 0‘20; Medías en­
tradas para niños, 0*10.
CINE PASCUALINI : de España :
El local ináa cómodo de Málaga.
Secefón, de cinco de Ja tarde a doce de la noche.
Hoy grandioso programa.—Estreno verdad de la monumental película eu 4 partes,
E i  v o Í G r o  m u & r t o
Es una-pélfcula ,que se desenvuelve en medio del lujo y denti^o de un ambiente en el que 
las batallas de la vida ¡prqduóen eBos grandes contrastes de alma, que al impresionarse en 
la pantalla, prodacen'jks masJnten8as escenas de emoción 6 interés.
Ootópletaráú el ’prégrátuk él estreño « Actualidades Gaumont 43», las de éxito
ÜN RÁSéO DE VALOR *
bonita cinta en dos partes de mucha risa y la extremadamente cómica, «Infidelidad de 
Salustiano», interpretada por el rey de la risa, Salustiano,
Precios: Preferencia, 0‘30; Qenerai, 0‘V5; Media, 0‘ I0
Se venden películas a 5 céntimos metro. y
««aiüHi
D. 0. M.
Lj A s k i n o k a
D.“̂ Gáia4idis García Haiños
I d o  I lo r íl 'i j^ T iie z :
Ha fallecido el día I.*’ de Enero dé 1919, a los 74 años de edad
R. I. P. '
Sus desconsolados hijos doña Dolotes, don Antonio (ausente), don Ro­
sendo, don Manuel y don Joaquín Rodríguez García, hijas políticas y demás 
pai'ientes,, . _
' . ' RUE0AN a sus amistades'^enoomiendén
a Dios el alma de la finada y asistan al sé- 
1 . pello de^cadáver que tendrá lugar hoy, a 
V ' , las cinco de; la tarde, en el Goméhfcerio de
'■ , ' San Migue], por cuyo favor les quedarán
reconocidos.
El duelo se recibe y despide en el Ceniení^o. ,
tamiento de Farís, sino también contestando 
a un saludo de los socialistas, que, no que­
riendo renunciar a,«u abolengo intem acio­
nalista, hubieron de hablarle sólo de sus ge­
nerosas ideagnen favor de una paz justa. - 
¡Una paz justa! ¿
Ya se ve bien claro que W ilson piensa que 
una sentencia es justa cuando condena a^ un 
culpable.
No hay que perder de vista la manera 
como Wilson sabe moldear sus ideas, sus 
juicios y sus determinaciones.
1̂ 1 hombre que personificó el pacifismo en 
los primaros tiempos de la guerra, fuó el 
mismo hombre que llevó a su país a la con­
tienda.
El ambiente de Europa, el estado de áni­
mo de los políticos, como Glemenceau y Lloy d 
George, que han dirigido los acontecimien­
tos de los últimos tiempos; y el cuadro de la 
realidad producido por la guerra, contempla­
do tanto en Francia como en Bélgica, en los 
que fueron campos de batalla, han de influir 
poderosamente en su mente, determinando 
una gran reacción en su espíritu.
, Wilson estará de acuerdo con los aliados, 
totalmente de aouerdo»,en las conversaciones 
que han de preceder a Ja  -Conferencia de la 
Paz. ■ , : . •' V
Se equivocan los que pjensen otra cosa, 
como, afortunadamente, se equivocan Ins
ásus búonos oficióá ío que ellos llaman la 
rectificación del Tratado dé Utyeoh.
En tales circunstancias, importa mucho,' 
«i queremos entrar de verdad en, la gran 
corriente internacional con que se inaugura í 
la paz, que no mos' extraviemos por sendas 
peligrosas,' que pueden llevarnos a malos 
caminos.
El conde de Rouiánones, a quien sobra pers- 
piWcia para enterarse rápidamente de las 
cosas, debe haber visto todo eso, con perfecta 
claridad, en las escasas horas qúe ha pasado 
en París y en sus conversaciones con los 
hombres que están elaborando el porvenir 
de Europa.
Si no queremos continuar dando arriesga­
dos tumbos por los campos de la política in ­
ternacional, debemos, despojarnos, por ente­
ro y en absoluto, de muchos atavismos,' y' 
proceder en esto con toda la seriedad y la 
perseverancia que el caso requiere.
¡No perdám osla cabeza con el engañoso 
espejuelo de Wilson!
J uan DE Beoóx.»
-Xa F^qcOi,
«En una conversación con el conde de Ro- 
manones que hoy publica «Lq Matín»— con­
versación interesantísima* que ,1a prensa es­
pañola reproducirá seguramente con adecua­
dos com entarios-, e l anónimo y discreto 
interlocutor del conde, después,de ponderar 
con recónocimiento la amistad que nuestro 
rey y su actual.primer ministro demqstrajron 
a Francia durante la guerra, consigna esta 
amarga apostilla: «Estos son títulos para 
nuestra gratitud, pero títulos personales»; y 
luego, e l  replicar a los deseos expresados 
por nuestro presidente de que España tenga 
su representación en la Conferencia de la 
Paz, en eLmismpJono de amargo reproche e l  
comentarista alega:
«Habláiscon razón,señen: presidente,mien­
tras qne el público soberano razona con Jél 
corazón. Es dé temer qué no sea suficiente 
aducir nn interés indiscutible para estar aú- 
torizado a discutir acerca del porvenir ide 
los pueblos entre los beligerantes reunidos, 
con. el mismo tono y con una igual autori­
dad. Cualquiera quesea nuestra simpatía 
hacia el rey y nuestra gratitud hacia ̂ vos, no 
sé desvanece ©1 recuerdo de una política es-' 
pañola sin fraternidad latina. Como todoslos
seres de rica humanidad, Francia tiene ne­
cesidad de ániar para comprénder y para 
admitir.»
Recojo esta» lineas—que el lector habiá 
sin duda visto reproducidas íntegramente 
en la prensa española, dado el interés de la 
conversación a que so refiere-^-ipara poner al 
margen las apostíl 1 asde la observación direo- 
^  de la realidad.
¡Sólo títulos personales de gratitud! La 
amarga reflexión no señala, desgraciadamen­
te, la posición singular del articulista en la 
-crítica,de nuestra «actitud durante la guerra; 
es, por el contrario, la afortnuada expresión 
del pensamiento francés a este respecto.
El español que llega abora, i*esuelta vic­
toriosamente la lucha en favor de Francia, 
encuentra aquí la cordialísima y afectuosa 
acogida de siempre; claro está que este espa­
ñol de que hablo ha sido francófilo desde el 
primer momento y e.n toda ocasión ha de­
mostrado aotiyaqiente sus simpatías ha«ia 
la gran causa,aliada; ni una alusión, ni un 
reproche advertirá en nadie,, y  un tanto 
avergonzado por el recuerdo del pasado, 
este español, ante tan.exquisita cordialidad, 
es él el que se oree obligado a formular una 
disculpa, a explicar la ceguera de! nuestra 
desdichadísima política de la guerra.
Pero esto es ón cuanto al español de 
«élite», el intelectual, yLasi la acogida afec­
tuosa que se de dispensara parece dictad^ 
por tittijos personales de gratitud, según Ja, 
acertada acotación, del interlocutor del con­
de de Romauones,.
' En mis paseos por París he tropezado re­
petidas veces con obxeros españoles que han 
sufrido aquí las calamidades de Ja guerra, 
prestando, a Frabcia , la colaboración de su 
trabajo; todos ellos me han hablado .éon una 
amargura inmensa al referirse á su convi- 
yenoia e identificación con la población fran­
cesa: «No nos quieren—me dicen ooii rara 
unanimidad— a toda hora nos reprochan la 
pasividad de España en la guerra y  nuestra 
politica germanófila, que tanto favoreció al 
enemigo.» , T i
E l público soberano razona con su corazón, 
dice éhaftioulista de «Le Matin» con gran 
acierto, y es' inú til oponer a eátos legítimos 
sentimientos la  explicac^ión compleja dé lo 
dúeha sido la política aljsurda de España 
durante la guerra: «Política sin fraternidad 
latina», exacfafiíénte éso; política, sin cons­
ciencia, sin atisbos, sin presentimientos de 
solidaridad con los pueblos hex manos; ciega 
adoración de la masa enorme de jas derechas 
a la fuerza bruta; inclinación insensata de 
esa opinión hada el absolutismo y la escla­
vitud; consagración, deificación del déspota; 
todo ésto ha informado la política española 
durante la guerra, a despecho de lo que pu­
dieron signifícár loa esfuerzos de la opinión 
interóptúal y las simpatías de nuestro rey y 
de este perspicaz conde de Romaiiones, que 
tan claramente vió el papel da España en la 
gran guerra. ; >
Política sin fraternidad latina; vil política, 
que ha convertido a España en un islote al 
margen de la  gran ru ta de la Humanidad li­
beraba, ¿cómo podrá borrarse el recuerdo de 
ésta pólítioá insensata? No es preciso dis­
currir tan sólo cqil el corazón para poner re­
paros a nuestrá intervencióix en la discusión 
dé la paz: dispurriendo sefenanaente, tam ­
bién surgirán los reparos a Ja  vista de arfe- 
pentimientós tardíos e ineficaces,
Una cosa es el protocolo y ofr®: corazón 
dé los pueblos, y el de .Frauoia está legiti- 
maménte ámargadó por núesfrá falta de 
fraternidad, por nuestros pecados, que es ne­
cesario que bórremós en una contrición hon­
da y cordial.
La perspicacia del conde de Romanones, 
apoyada por las simpatías de nuestro rey y
la buena disposición délos políticos france- 
Gee,qú©éomprenden mejor que el pueblo las 
dáí'acteristieás de. la actitud de España, po­
drá desvanecer múchás torpezas déi pasadó; 
pero es preciso algo más para recobfár el 
amor de Francia, para que nos comprenda y  
nos adpaita en eí intercambio qnlvers^, y 
desde luego es fundamental para alcanviarlo 
que España sienta íntimamente, con el cora­
zón y con el cerebro,'uná clara y franca polí­
tica •deJVaternidad latina. ''
' Ejtoenu) R amós; • 
Parfs, 'Diciembfe de 1918.» 
lferiil(ÍQ.
♦Ik *
Claro que este articulista, como 
escritor de uii periódico monárqui- 
‘co, trata de justifícar al rey;, de sal­
var la gran parte, de responsabilidad 
que al régimen Folilico de España le 
alcanza en este tremendo fracaso, en 
esta gran equivocación acerca del
FALLECIÓ EL DIA 30 DE OCTUBRE DE Í9ia, A BORDO DEL VAPOR «IiN= PANTA ISABEL DE BORBÓN»
(R. !. PJ
Su viuda doña Soledad Maresoa y 
Malato, su hija Soledad (ausente), sü 
madre doña Carmen Barrosoyiuda 
de López Palacios,sus padres políti­
cos (ausentes), hermanos, hermanos 
políticos y demás parientes, .
RUEGAN a sirs/ám igos'
asistan aíftifiéráhqiie hoyya
las, 10 y media, se celebrará 
en la iglesia parroquial de 
San Ju án , por lO que J es qu é- 
darán muy agradecidos.
resulfadó de la guerra.
Pero todo es en vano. No hay dis~ 
chlpa posible: la monarqúía y sus 
Góbiéfnos son causaiiles y culpables 
de la actual situación difícil, ridicu­
la y peligrosa de España,
M 'u n io ip á ii& n a G
Eu el extranjero los partidos políti­
cos cuentan sus adheridos por cientos 
de miles.o por millones. En esta derrni- 
da Espa.ñá los partidos cuentan sus 
miembros-por docenas.
¿Cuál es . la causa de esta diferéncia? 
^ ie n a  . la vjsta se;_ encuentra. Allí el 
.pueblo cree en los hombres políticos y 
aquí no. Allí cree, porque a su vez losÍirohómbres se interesan por remediar os males del .pueblo, y aquí sólo pien- 
sañ en su propio medro.! . 
Concrelómonos a Málaga.
¿Vemos a los directores de los parti­
dos políticos dedicarse a estudiar,.con 
el d ^ id o  détenimientq, los problemas 
municipales y provinciales y,por tanto, 
a hallarles Solución y con estas solucio­
nes constituir un programa y flamearlo 
cual bapdera que arrastre las muche­
dumbres?
Y no será por falta de materia qué 
reclame el ejercicio de las actividades 
ciudadanas. ^
Los alcaldes no hacen cumplir las le­
yes de ía enseñanza obligatoria, ni otras 
muchas que  ̂ afectan a diversos ramos 
de la administración. Los pagos andan 
de cabeza. La limpieza pública yaco en 
él mayor: abandono. Los mendigos ru- 
lulan por la ciudad como los gusanos 
por un cuerpo putrefacto. Los guar­
dias municipales no saben cumplir con 
sus deberes, en gran parte. El caciquis­
mo impide su reorganización. Sufrimos 
la gran vergíienza dé que todavía se po­
se y se mida en el comercio por el sis­
tema antiguo. Se señalan "tasas para las 
subsistencias y las cumple el qué quie­
re, enriqueciéndose muchos a costa dó 
Ja salud del pueblovUor la falta de mer- 
eaflos.de barrios, los puestecitos óallé- 
jerós convierten a Málaga en un aduay 
marroquí. , Sólo hay una escuela nacio­
nal (Grrupo .Bérgamín) instalado en lo­
cal exprófesói Jas demás son zahúrdas 
infanticidas. Signo interceptandoel mo- 
vimxentó de la capital, esa callejuela de 
Granada imposibilitando el indispen­
sable establecimiento de la doble vía 
en los carromatos llamados «tranvías». 
No se acomente la desviación delGua- 
dalmedina, cQuyirtióndolo en una her­
mosa G-ran Via. Jfalta un decente alcan­
tarillado. Carecemos del agua necesa­
ria para que pueda imperarla higiene, 
jün horno crematorio evitaría no pocas 
epidemias. GOn el establecimiento de 
las «placas de salubridad» concedidas 
a las casas que reúnan buenas condicio­
nes sanitarias, obtendría el Ayunta­
miento un gran ingreso,fijando un fuer­
te impuesto al propietario y al inquili­
no de las casas que careciesen de la 
placa^sajaitaria. Si ios guardias cono­
cieran el Esperanto podrían prestar 
grandes servicios a los extranjeros. No; 
tenemos una Bolsa del trabajo, JSl 
alumbrado público es deficiéntíy.Hho. 
No hay ni siquiera una Es.ciiela de ñi­
ños anormal es, para toda la provincia. 
Carecómos de Bibliotecas públicfis cir­
culantes y fijas, cantinas y ropéros es­
colares etc.
Hay muchas, muchísimas más: cues­
tiones que reclaman imperiosa y u r ­
gente solución; pero nuestro islámico 
pueblo y nuestros más islámicos políti­
cos no sienten tales necesidades y si­
guen en su dulce y estoril holgar.
Tan por _ hacer está todo, qué cqál- 
quiér partido o grupo de hombres que 
se dispusiera a estudiar los problemas 
loca’es y a interesar ál pneblo en su so­
lución, con .Já competencia y constan­





Él tristemente célebre polizonte yáónz So- 
brinp, olvidándose, sin duda,, del deplorable 
y pésimo recuerdo que dejó en esta capital; 
ha tenido el cipismo de permutar con su 
compañero señor Vergara, para venir de 
nuevo a ocupar la jefatura de policía en Má­
laga, si la superioridad autoriza ta l permuta.
ese policía es tan flaco de memoria que 
no se acuerda de como salió de esta ciudad, 
execrado por todos, por su desatentada ac­
tuación y poco recomendable conducta, nos­
otros,—Y creemos qué tambiéu todos los ro- 
publicanos, las entidades, obreras y gran 
parte de la opinión,—no hemdé olvidado al 
polizonte atrabilario, electorero, servidor su- 
ruiso de caciques y caciquiílos políticos, ^pa­
leador y de desplantes matonescos.
Entendemos que la venida a Málaga de 
esji^sugeto a desempeñar de nuevo el cargo 
importante y delicado de jefe de policía, es 
un agravio y una provocación que se hará al 
pueblo.
De ello protestamos, y creemos qu© 
también deberían protestar las sociedades- 
obreras y los centros republicaúos, envianr 
do telegramas al Director general de Segu^ , 
ridad y  al ministro de la Gobernación, para 
qúe no Sé autorice la permuta de referencia ¡ 
n i se haga el nombramiento' de jefe de poli­
cía de Málaga a favor de ese funcipnario de 
quien tan malísimo recuerdo Sé guarda ©ix 
esta población.
Con un Gobernador civil novel e inexper­
to como el señor Gastón y un jefe de policía 
de la catadora de Sáenz Sobrino, nó cabe du­
da de que en Málaga estaríamos mejor que 
queremos.
, ¡Sería el colmo!
Y el señor Vengara, qué .é© irá de aquí sin 
pena ni gloria, ¿no haencontratÍP <̂ tro colega 
con quien permutar? ^
■ t ¡Valiente regalo pretexidé,dejarnos eoñsv 
presunto sucesor!
m
I.-D E  ENERO DE !9I9
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol II y |3. 
En Granada.—Aceras del Casino I3.
En BobadÜla.—Biblioteca de la Esiadón.
i^iguiendqja costumbre de otx’os años, en 
la mañana de ayer los republicanos de Má­
laga yisitaron Jas tupibas donde reposan los 
que, sacrifioarqn sus vidas en el año 18G9 en 
hplocaxiRto de los ideales de Progreso y L i­
bertad.,
. Poco antes de las diez organizóse la comi­
tiva que partió del Cíi'culo Republicano,bajo 
el siguiente orden:. ;
Primero los iiiños y niñas de las escuelas 
láicas, la presidencia de la manifestación y 
los que engi’csaban estár.
Presijieroii el acto el diputado a Cortes 
por Málaga, don Podro Armasa .Ochandore- 
no, el exdiputádo don Pedro Gómez Chaix 
y los concejales don Antonio Blanca Corde­
ro y don Domingo del Río Jiménez.
Reooriúó la nianifestaoióala calle de La- 
rios, plaza de la Constitución, calle de,Gra- 
nada, plaza do Riego, oalles Victoria, Cristo 
do la Epidemia, Alameda dé .Gapuchitios al 
cementerio,donde, antelas tumbas de las 
victimas, se depositaron las coronas y se pro­
nunciaron los discursos.
Comisiones
Form ábanla comitiva las comisiones si­
guientes:
Del Circulo Republicano, integrada por 
don Eulogio Merino Lorenzo y don Rafael 
Manín Tornero,
D.eh Centro Republicano Federal, repre­
sentado por don. P.6d.ro Román Cruz y don 
Lucas Guzraán. • ^
La Juventud Republicana Radical, por su 
presidente don Rogelio Zazo Moreno y el 
vico don Eugenio Jaime Gai’ciá,
E l Centro Instructivo obrero del sexto dis­
trito, por don Juan del Puerto Suárez y don 
Antonio Robles Ranea.
E l Ateneo Popular, por don José Ponce 
de León y Correa y don José García Rodri- 
guez. _ '
Por el primero y segundo distrito federal, 
den José de Somodevilla López y don José 
González Oliveros. ,
E l séptimo y octavo distritos federal, por 
don Antonio Serrano Sahagún y don José 
González, García.
La sociedad de vendedores de frutas en­
vió una comisión, presidida por don José 
Rey.
Por El  P o pu lar  asistía nuestro compa­
ñero don Francisco García Ramírez.
Escuelas láícás
Concurrieron al acto las escuelas láicas de 
niños de la Juventud (.Repnblieana .Radical
E S P A A ' W ’L A y
E*FROi>UCTOS Q<-4 m C 0S 7 Ü)E. ftÜPÉIvFOSFATOB
ts dísse!iibolSrttioiÉ0l 0OO.OOÍl de francos
JucvBS 2 de Enero de
A MEJOR̂
Ta,l caliiicativ'o merece el celebrado en eti 
Centro Instructivo obyero del décimo dis­
trito,para festejar la ontrada da
En la escuela de dicho oentro sa d litíibu-
yeroii entre los chicos :ilüO allí reciben en­
señanza, los planos demóétrativps de sus 
adelantos, siendo los muchachos agasajados 
con pastas, dulces y licores..
El profesor y los miombros de la Jun ta
directiva, pronuncíáron frases alusivas al 
I ^actg que alpj^tando a los, niños
h a  que perseveren en el estudio, para que raa-ñaua puedan ,ser.hombres útiles a la patria.
Los orga'nizadoros del acto recibieron niu- 
chaB fdlioitacioDOS a,lasque pueden unir la 
nuestra, ' , ’
E rig id a  por don Salvador Mórónódc Zay'as| 
Centro RepuMlcarrio doí ^éx tu diatrito' 
dirige don Juan  Barranccf'y la -do níñás
A n l  • T 5 ’ í > ^  a l ' o V  0 1 1 C  I f t S fdel Centro Eederal, cotí stis liroíésbras ialr 
aeñoritaq, Pepita y■^"i t̂ud Komán. ¿
f  ' Co!*aiiÍ!i
 ̂^e depositaron en la tumba, coronas 
viadas por el exdiputadodon PedrqCómez'^ 
Ohaix, don José P,once de León y Correa^ re­
publicanos del tercer'distrito, de las e'nti(|ft;4 
des Juventud Republicana Radical, Circvi^^ 
Éepablioauo, Centro dfel sexto distcito20eh-‘ 
troi Federa], Centro Federal del primerey 
segundo distrito, Ldgia « Virtud» y Oen^^ 
Federal del séptirúo y joctavo distvitos^p 
ól^li de El PopüLARi
ideale>ís redentoi'os, destacóse el niüo de ,la 
eSqú^á láí<íá'‘dé fe^ g ^ (^6ú4 íjRépubli|5̂  ̂
Badical, Antonio Marfil, que prohunció es­
tas ̂ palabras:’' ‘ "«Ah igual qné btWé añqé, Kbíñ*ós veñídd hoy^uqrá a réñdir un tribútó’derkSíúílhción á ia 'mdrnbna de aquellos que‘ sabíificai'On áús ¿Vidas por defender idéales de rédéú- cion.La edibsa tiranía édinO' síhiboló de' la ;in- qÚfeibiói», cto^ó qiio al; ir.nup1a,r ésas'vícii- rnáé'^lnthla de estirpar cío! las’ mentéé los idealeé de que todos estamos áhimíidós  ̂' Mas sh óqúdvbértéióu ‘ fué tberáfeiida' aunque el
Ííl'J ll'-tt 1 O' vk n.*  ̂ A .-k
Sé, sál>€; ' ios 4Íi’d(Jfc6ré;s d%ÍI ióoVi* 
(UÚ[ mienh^" pm aco ‘ Lao '
! Daatzig .y-proclairiar lá RépúMicá po- 
dáíía, dOy^d'^Tesideiite será el señor Pa- 
d o r e w k i v M f i j t . n-v;r
 ̂ Una coííiisión ifíilitar aliadaf^hai esia '̂ 
; felecido líp- frOnteraO: del vo Es tado
Capacidad de ÍrS«íccl5dCM grad'fe de t8|is;i<, de l a U ^ n  Españolai >■: ae'FáííMdié de'iíPoftdd, aiijfeair a los Superiosfatp^ lepíU 1»
'% f fS \^ ® («  G »léfeC !Á  AbcÁUti r i ,-n ^ n « iO
... ■pSSíA C 'feí' ; - :.• '■■ ¡ t e t e " T E t E P Q S i O  S.i,l.3«
Aviso de ía Com|íaf|ía
dsí Gas a! público
Madrid. M 919
De París
triunfo fuó para lá' i-eacción, nuestros ideá- 
léEtirjmmpíéroíx en niúchas méntés.y a nues- 
ito alrCdod;^^ gQ fdfpiarb’ó Iqshoiúbrefií la- 
chadoj^eg dbl poi^én
ílo'y ái honrar a estás vicfi más,; debemos 
tener esperanzá én el próximo itriímfo dénuestro sacroéantos ideales. (Úna salva de á|Ííáiis,QS acogen las últimas paíábhás delniño).
La niña Ántofiia Buérib Casquero, recitó 
una hermosa poesía, que fué premiada eon 
una salva de aplausos.' '
Sn conjunto lás’hiñáS qué integran el,’co- 
legio dtíl Centro Fedérál eutonáron varío^ 
himinoS. '
, Discursos!
Ante la tnu'iba de las victimas deh l.° de 
Enero, pronuncio un elocuente discurso el ■ 
©x-coneejal señor Somodevilla López. >
Dijo que hace medio siglo un puñado de 
hpinbres lucharon on defensa de la Demo­
cracia.
Esos hombres sacrificaron sus vidas en 
holocausto do las ideas quesusteutabanjan- 
tes de entregar las armas.
Aquel Gobierno do >.aoé oinenenta afios 
nos impuso una
®ria in+voducir en España a los Cobur- 
go bott^^ los Hohenzollern loff de
■‘̂ li'azamaldita’ypor último trajeron a un 
principo de la casa Saboyá, .que, indignado,
jse marchó de Espanq^ ifecesí-r'í ' ■ ■ i 
Los tiempos lian v ^ a ^ .  El ti^ni»& de%
Democráciá'’y 1 a LlberlaMseí 
¡CHudadános! ¡Viva la LíbÓrtádh^  ̂  ̂’
En el Cementerio oiyáhy I#©, La tumba
que ocupa el insignó répiiblico seftor Foras- 
té, el señor Albero Albérb. pféiíúnoió lfes si­
guientes palabras: • «i  ̂ íi; M vis*
- Señores: Nunca mejor j ustifioadb ■ eMfó- 
rismo, «perdónalos señor,que nó sab'é'frío que 
'fle¡hacen>. u. - ' ,
Ei^pero ae todos que sabrán perdonar aíos 
amigos que me rnegátí exprése la íinálidad 
de este acto. '
Estamos ante la tumba del insigne Forás- 
té, que faé diputado délas Cortes Oonstitu- 
yentes, ; .
 ̂España, que se encuentra aotuuimente'en 
situación diferente a la de aquella época,áso- 
mo30 si b.alcon de Europa, donde se respira­
ban ideales saturados de Libertad y Demó- 
uraoia. En aquella ocásiÓTi se demostró áhte 
las tm-jiories que España estaba capacitada 
para r e ^ s e  por la forma republicana.
í^resi/auraoióu borbónica, amañada, unci- 
Ife al yugo de la inquisición, amordazó a l a ' 
prensa y privó a los ciudadanos de lidertad 
dé conciencia, ' ; .
Es necesario que nos dispougáir.os a hacer' 
que España no sea baldón de ignominias','éi' 
no que entrando en el concierto del mundo, ' 
- ee glqidfiqüe eon los ideales de Libertad y - 
Domocrecia. . ¡
Termina con las siguientes palabras: 
Queremos servirla causa de la Democra­
cia y la Libertad. (Grandes aplausos). '
_ Final
El acto celebrada fuó sóbrio, y a él concu-- 
rrieron numerosos afiliados de los Centros 
progresivos de la capital.
Terminó cerca de laa 12 del día
Lf’spetáble señora doña 
Cándida García Rumos, viuda de Rodríguez.
Concurrian en la finada bella^ cualidades 
qué la hicieron aerpedora a las muchas sim­
patías con que contaba, habiendo predupido 
la noticia de su muerte hondo posar en siis 
numerosas relaciones.
Hoy, a las cinco de la tarde, se verliic{y,'á 
el sepelio del cadáver en el cernenterio de’ 
San Miguel. ,
En'víamos a los apenados hijos de la eAtin- 
ta y demás familia doliente la expresión de 
lihésiró bésama. v .v*' " 'L, ' L ‘...... - jí - ■ -
La población ñaiicesa de Alaacia ,úo 
reua esperaba cqii impaciencia, bien, 
cpánpronsible, la ^^uelta, de ios soldados 
doi país, internados, como prisioneros 
de guerra en Francia. .
La llegada a Mót¿ de üñ convoy ,coüÍ- 
puesto de 1.000 sbldádos de estd.á,' ha 
oaúsado la primera satiíffacción.
El 24 de Diciembre, el general Dau- 
dhuy, gobernador de Metz, quiso pasar 
revista a aquellos compati*iot.as que 
volvían a sus hogares.
Esta ceremonia militar, que atrajo a 
una numerosa multitud de parientes y 
de amigos de los prisioneros, tuvo lu­
gar en la Pl^íia de la Repiíblica, ante la 
estátua del iñáriicál Néy. ,
;Los prisioneros' ioíníáron cuadro, 
cóñ sus trompetas y sué tamborés.-,'
La música del 8.®' de caladores Hoco 
La Marsellü.sa,mib'nti^as que el Doberiia-» 
dor pasó réviétn a dos prisioneros alsa^, 
cíanos y lorepesps, qüe lian vuelto a ser 
franceses, se detuvo, ante su bandera y 
la, saludó. , j ,
/  Polonia y lés allâ p,̂
. ALapÍpximaj;se las elecciones, deda 
Dieta ppláca-, to^os lós partidos políti­
cos, eiítre ellos los partí dos /pbierps y 
dócampesinds' qúe reprefeentán W sü 
c0fijüff1íO“̂ edáé.dM agrü̂  ̂ Hé Ids
tres antiguos, troncos de Polonia, han
BlbqM |áoí^  ̂ u-
blioado up, importante manifiesto poli- 
tico, cuyos párrafos principales son los 
'sigúientesñ-v: ‘
«El deseo def|nil'ivó é in’qúfe’bfiahtale ; 
de toda lá’úaeim  dólacáf na6iófi ''áliadá 
a los países de la Entente ,poi’ las tradr- 
ói'ones históricas y  los ideales Cóiatines, 
és dh© esta aiiáú fea, que ha tenido sú 
durante la guOríay qfie lia'hidb 
reforzada por la fraterñidád de armas, | 
continúe despuós de idpíáife. j ' '   ̂¡ ■
Penetrados de núestrés déréehos if í- : 
contestables y de la misión Mstóricá, dé ® 
la nación polácaÚ volvemos hdy^n'u^ 
j r̂as ■mirádas hacia París, y ‘piieútraB ' 
expresádi os' ‘nuestro ' á ^ á  dóóim i en tb 
por lá proclamhóión hecha ©n la nota 
dél Crésidént© 'Wilspn'Llé una Pólónik 
librúé independiente, así Oomp para la 
adreisióti de los^blácps eií las delogáf- 
cioíiés ‘de Versállés y eli el Congéeso dé  ̂
lapaz. ..
Las elecciones testesás y4Á prénda frilaeesa
El «Temps» comenta coíi a^ádo- e l , 
resultado de las eledoiones ingl©sás.'
«Este es'elváconteoirüíeiíto ' rbáá feliz 
que se ha producido—dióo—desde l a ; 
fírmadélartnistieip.  ̂L " ■ ;
Desptíé'g dé la lúbhá más .©oíTécta qúe 
se ha visto en el muhdo,dá yictdf iaLdél 
Gobierno sobrepuja á'-todas las previ-; 
sionés.̂   ̂. - '>̂1 , i" ■':'í ’
Frente a úna oposición^ffraceipnáda 
qúe parece reducida para múehb Uerts-; 
ño una aptitud'íparamente ¿egátiVa, 
la coalición 'gubériiamentai presenta, 
una masa compacta y un programa po-‘ 
■ sitivoñ
Una masa compacta, pues el predo­
minio déi partádo unionista es dema­
siado grande  ̂para que los nhiem^ li­
berales o socialistas dé la coalición pue­
dan intentar gustár otros paminósV 
Por otra parte, los mistíios electores 
han impuesto a la coalición un pro^a- 
ma mucho más acentuado todavía que 
lo que el GobÍ8rnO\esperaba¿ '
No es un progmraa de partido, ni iiíi 
programa de ciase, ni un programa es- 
pecialm ente ftdliéridO a ciértás dOetn». 
ñas, como ei de la protección aduanéra 
a toda costa. ■
Es un pro^aniahácionaLv pa­
gar a Alemania,tomar preGa/ucibnés ra­
dicales contra ella, tener un Gobierao 
enérgico,; cultivar- más las tierras, ha­
cer más intensa la producción indus­
trial,poner tasas a las iáqnezas, espar- 
‘ cir el bienestar^ programa déduerza, de 
reforma socialy'de prosperidad.
El'Voto de dos soldados y el voto ;de 
‘ las'mujeres han debido contribuir po­
derosamente a este: triunfo 4el patrio­
tismo y del buen sentir.» , “ ^7 ; ; , . Las elecciones fraocesas
’ minLégó^edarCÍ^ 
cés,LMr. jPqns, según Jijó él Doiñini^ 
en Ip sesión de'la Comisión del súfragfO' 
’u n r^ s ||g é s t^ ^  a ú ttó i® 0f pOr el iGo- 
blerno para ánUnciar qué 
jegisLatiyas so verificarían ) o rnáspron- 
fOÍbrári^#rido un tíesdé que Se 
haya procedido a la desmbvilÍ2áción 
general. ; . . /  v7
Promoción iínpoftante en ce ífónor 
r En el «Diario (Oficial?*; aparece una 
iinpprtantevproinooión en la' orden de ía 
L^iónji© H o n o r . / >, 
Ihserta, entre otras,' la promoción del 
.gen6ral GQuraud,que ha sido eLevado a 
a la, dignidad de Gran Cru^  ̂■ Qpn l a ; si­
guiente anotnGiónt/iSoIdado adnairable
clx̂ CO'̂ QsXo'VQ*
Lichaé'ñ’bntétáS sjgúen; ótnogfáííca 
mosto, arrancando desde tlangríd. 
Lamismá'cbiíiisión dió íüfSRepaíriaclín 1 ‘ ‘'“ P . f  «-1. ^ ^  ■ .. territorio t e . L
e n,» 7,n. Í Lss frontergs (WBitivas'SO acorda-^^' 
i rte.fiáEmotltff to 'la^on'féíéncir
paz.
De Borlln
? L?i crisis política alemaná
L a  crisis guberm ontal há sido resumí- 0 
daj.retirándose del G obierno los socia*"
‘ lis%eUndependientGS. _ r  s ; f:
au to ridades m ilitares b ritán icas 
t|>niad0 el-abuerdb de  no b o tm it i r ,
: (|á|||!quiérm oV im iento,-de aq iií en adé-‘ 
Ik p é i por p arte  de la  población ciyil, 
la  zona^, peupadá , por . soldn- jos.; 
brrt|iiiicos, a 'u tr á s  ré ^ b n é s  álém ánás.
E sto  concuerda con las determiBu- 
oionés tom adas por las autoridad©© 
francesas.. ,  ̂ ;
Nuesfros vínoá ért Frándía/
" En las notas quincenales córrespbndien-L 
teSVái 15 de Noviembre, anunciábamos la ' 
^Vehábilidad de qtie 3S éoiicfediese p6r,el 
l^rnQ  feu.cé3-/B|̂ ;knueyo,,cpn.^  ̂
dá-générliÍ
iftéTétaL'h'áñá'ii^ dé Es­
quié tan ‘ñeóeFiKda^8e'‘'6h'óúeñfrá Tá indus­
tria de fabricación dé ítpterLtivOs en es'te país.
,Lo3/he.yhp8 a >qqpfirma|E',?lA;ad- ’
vertenciá que con esto .motivo ha<5ÍáinnéAl 
OomSl̂ éio. •^falcóla españolv como puede ver • 
seipqr el siguiente aviso a los Tiegéciantes, 
gubljicado por la Cámara de Gomercio fran­
cesa, d© ésta población: .! '
'«Gbíi el fin'''dé'fáoiíitár én la inédida pó» 
Hiblé ei Comercio de exportación dé' viííoa 
tónicos y aperitivos^ él tniniStrq de Agri- 
cu l^ rá  y  -Abastébimientos há décidido au­
torizar la importación dé 75.GG0 'héctíóíitrbs I 
. de’VltioS dé licor de procedencia española, a 
l^éttéficio de lOsñégóbiahtésáíÚQÉméy^ qué 
se dédioaú áLcóúiercib dé exportación'» 
ñ^íBlVeparto'dé ésto nuevó óétitiñgénté se 
V®f6c.tóéVáL'cí>mó •;con 'anterioridad, jpor íá  
.(^>íÉñiiS8Íén‘ Oofiimercialdííe GortttólépÓur 
l%ffportatioñ des Vins d ’físpágrie, á préiyata 
de'las cantldádéé d© vino dé licor 4itÍ3ortá- 
- das ^or oadíi tfub dé los iñterjsá3él‘<fnránté 
los-áilés líllfi y 1917.'Los tiégóéiáTíitéé qué 
déséén éht'énér -̂ ffna autorización dé ' irapóf- 
táóiéii' para eétá' cátegoria dé Viuós, défcei áñ 
fés^U'lar éu démáíidá] ,j itstlficando la cáñ'tir 
d ad doVin 08 dé' liéor qdé h á n eS portad o efú- 
ranteO'óS- año» f&dídádÓsLDébén, igijalmep- 
té, cOínprórnéiiéré^'a réexpoftór eh Un ‘'pfa¿o 
que se.fij'árádá'eádtidad impóift'adá ' ''' ñ 
' «Léa-'iñtefiégadé^pédrán %btéáéí' rú |g d e -! 
tálics dÍ3l0éñdOsé''a fá j^Codimissíon Con|- • 
mWoíalé dfitopo¥tátiOn dés vine d* Espa¿-'
' LaUómpaflía del Gas pone en conóchnien- 
tó délos séñOres propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das^ tfibéríá'sprbpiédad dé' dÜha-Compañía, 
ñ© «e dehm -sorprender por 1® visita de per­
sonas ágenos a la Empresa que, con e! pre­
texto-de decir que son operarios de la niís- 
tna, se presentan a desmontar y retirar tubqs 
y niatérial de instalacionea,de gas. Los que 
asilo hagah, sé les 'deberá-exigir antes la co- 
• rrespondiente-, autortzBc-ión-: ds/la Compañía 
' para poder identificar su personalidad como 
opejrarioS'-dte la misma.—LA DIRECCION.
-  í» 'S p R r¥ i6 íO '^ ^ ^  T O M íC lL IC )
ALFREDO
Alamedas» Teféímíoiiúñí. 174
Oe|íísito: Oanás és Áraiifa ÍO y í2
K i N E - r i o
^D 'a'nuévÁ el'3 áias 8*24' 
óL míe 7 -Si. J^óneso 17̂ -18
.-'^jioiaana'íl.^JuovéSv j  ' :
' AíitOtt de hóyi—-El Santo nombre déJé^úé. 
Sáiftos d©, inhñaiia.-r-SántaiG:eBOV®Vá. V . Jubileo para hoy.-iEu la Merced. i , 
^^^ara-mañanái-^Idenaí} í ;
Observaciones tomadas a Jas ocho de la 
mañana de ayoTi, en la estación ineteo rológi- 
ca de esté Instituto. ■ '
Altura barométrica reducida a O 761 ‘8 
Máxima del día anterior,; I5'8.
Mínima del mismo día, 9*0. r 
Termómetro seco, 10,0.
Idem húmedo, 7,2.. ; .
Dirección delvientOí N. O. r«
Aiiemómetro.T~:K..raí ̂ en 24 horas, 259 
Estado del cielo, despejado.'
Idem dél mar, rizada:.: :  ̂  ̂ ■
Evaporación tnim., 5*0; -,;
' Lli£y.la en? raím=v G‘ Oo .t v ’ r ' v’ -i ■
tsgmsm
' ,&-í;
cidAd^ espíi’î qL do saeriheiq, todo ello
diMante la oa|n|>sñla.y ©n ljOS'i.<HforepteB j 
inaudos ejercidos por él, como :©í*d© -̂ 
vi&ién, cuotrpo de ejército y cuerpos ex-
CoütnbuyA 4 ;̂a|Í>0cíaí tan­
to por las dfspc^ícfiOaes áá.ecuadas que 
supo tomar oomo por. su ascoiidieato
Perpignan, Burdeos y BayOna.» '"
■ La suma do 75.0€KD'= héétólitroS, cuya i m - • 
portaojóh"'S© 'awtDHáá^;Ia misma qué ños-" 
otros anunciábamos éñ las notas ántés cita­
das- no^taídará en presentarse ‘en este mer­
cado, dadala exiSténfeiá de viños de licór en |
” España v4#0¿trémaWd6él3ád-qup^diMíósf
■ se ' sseñtéí J^indf^álm ’éñtd én - éstá“ pl»z3, j 
. oeati*p; - impoftantísrtíio*' * dé fabriotoIÓD dé
. vermouths y apérMivos^ httócúlOS que dan 
, origen: % ítsfia rama geñniúáñiélít©'
. dóí comercio; dé' expértáCíón d i éste pais.
(Del Cónsul en Cette, Sr. Ciará). •
Tmpdrtácidn en Inglaterra
H é.aqúílósdérechosdelos.viüosasuim ,- 
pértáoión en Iri^láterfa: ; , _ ; ■
Lqsqué no excqdañ de^SO^rados, un che­
lín y  ir^’s peniques,el .galón. , v ,
Los que pasen dé 30 grados, pero npljp- 
guená42,'tfes chelines eLgalónÚ . :
Para oááá grado o parte de | l  ■que exceda ' 
dwios máximos indicados, up' impuesto adi 
’ o iO n a td é 'tr e s p e n iq u e s ^ j , „
' AÚñÓs importádpé botellas, un ohelin el
"galdñLV, ■., '•• '■ ,■ L "!,. V . '
; '^ í^ 'é sp u p iM g s  im^ é p j^ q lla ^
y 1| ts pcnidues,'^ gal&^VjpcZ 
Cqnml eiT, Lonárés, Sr. CÓrpgostq j
iLos paqueteS postales para la Argentina 
no-necesitan llevar k  legalización consular 
de firma,s, puesto que pstos envíos se qféo- 
túán dé aéúérdo con ©1 Con'yenio Postáí In- 
tefhacioñal. ' • ' j” '
Relaciones en Ofíentje
El ministro pleuipotenoiark^ director d e ’■
la oficina nacional del cpméfcio. extéfiq^ de 
París, há oomunícáádail presidénté d© la  Gá-' 
niara de ComérGio de Marsella, que je© ia ¿ i-   ̂
néhté,^ éL'féstáblecim d e , los servicios 
pbstálés éntre Mars'©̂ ^̂  que l^si
aalidas en las ílnéás' d©  ̂N^egación com^- j
oki transportando mércancias para Salónm^  ̂ ^
Oóñetantinoí^a y Beyrouth^ son probabl^ j 
para los primeros días de Enero. , íi
:: i eij. i
Según la «Revista de Éco»omía y4láoien' i
de todas clases- Depó- 
as y nimas. Fundición 
pesó. Tálíér mécáníco para todad^bíORcesy deihlerco én piézds ImstaíAOOO; ^  , .
(da8éde trabaio8vTorniíl,ería cQn .tu©irQas y tu4rca éh bríitó 0 rascádas. ^ -
' Dirección téfégfáfica «La Métalúfglca», Marchante.—Fáb  ̂ Páseoslos Tilos, 28.— Es­
critorio, MafthatíteLiff''’ ^  ‘ l
klo 'jpicra £ixp.di.<io
'■ - i ■ rV .V; •■' i-; , J ; - i : v.t •; -! ' ' ti'  ’C
Señor Diréetor de Bl Po í;©0AK̂  LLvC
Muy aeñorí ,ñiio: Tengo el 'honor de pouéh 
en ,©onooiinientq de,usted 4^é ép esfa • fecha y  
he traspasí^q a  L láu ñ ^
cornarciO de drqgas; y prqa u^o© faf macéutí- 
úos.La,nineya pa©a, girqr^^éiló.la ñé^eminaf 
QÍónídé .«áupesor d e , Josá;Pela©z Bérmúdéz,
I Alfonsoj Ll.a.uradó>. . ' r '
'I *Al,n.otificar a usted ©át^. ;
qued©' ;'muy reconocido ’pói  ̂'jás ..atencipiieú |   ̂
que fia .tenido a bien dispqnsfi î’m© y lo rué- ;
m a y o r *  'y  m o n o i *
fí .A :VV.r
C^UdjBanSUiniss (antes Espepería) y Marchafits ^
snrddiréb'liaierla 4s cocina;* . îérradííeRtas, chapas dé hierro y T,ihc, h©rrajes¡par* cplS 
»los, etc. etc. '• í
' í >á ^ o  cj a i L.:
íAniácén ál por mayar y menor de ferretería
go Ojontinúe, kvQrec|©^xíh?.^a 




Quedo, ©u ruuy atontó .a.,'-■i. ■' ^  ■' ■' 'i V ' ... " ■■ ■ m.
Jósí _
defior ¿k eo to r i ,
r,yJBntsria xte^cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, áfambres., estáiió, hoja' 
lata, tornillería, clavazón, cementó#,'^ipteá^éte.
sUiiíÉisnie
’ dá», el GObiérfid ésjpáñól sé prpí-oáé. aéómé- 
‘taf con nrgéñoiá-kf évisiód,ara nóel afia. -
vA l efecto s© modifioáfá ségüfakWttté k ?  
drgáñizaoión ábtu ál' di^l a Ju h tá  dé Afane'©-; 
lés; fi^ra©'m|íezáf én jé^ü íd a  Jo s ' tráb'éjds | 
iprépáfatdfibs; porqué ahTes a la fi-'
j ación dé los derechos' atanceláfib© precisa 
réalizáf nn plan: gieneral de trabajó© coniplé- 
inoktaríós. • - - ' • ■
' í Añádese que ©1 Góbtefnó oOñóédé 'nhá éx- 
tfáofdinariá impbrtánóia a.está cuei^ión, en - . 
lazada directañiéní^ éon el 'yénóirúiéñtó de 
los tratados dé ébmercio,' y qne;f^ádás e s-: 
-tab fieslás y  aOttíálés' mótaéntÓ©'pOiítiñÓs,: 
planteará ©1 problema, en eí cuál Batí de co-
■ •■'~te::. :̂■: ;SE^VENOEI^■■&’ :í.--■ ■  ■ 
Uná magnífiida bá'scúla niiová? dos-' máqul- ̂  
has dé cosér (una de pie y otra-dê  máa’0)> lói ¡ 
gran ■ quinqué; un muebl é éon íeñjá-dd* lúáái caíy uiía%6€naíprensa dé tiferfó píEú'aisftyósr '
riDaMnrazÓlK Triiridad Qritnd 'ftúiíferdrdO, ¡
fSO .plazas de.^^|ixiUaréS,„ ádministrativos 
d©l Catastr© de urbana, con 2.(XK) pesetas de
Oposiciones convocadas para el ipQS de 
_Fehe©rOfj . r,. .
Góntestáción á los ÍBÉB EJÉRGÍOIOS,
por '■< •
. Diego Machado Granados
aqpljarj.^adminÍ3tratiyo jd8l̂ ':0atastro, - por
Í)E  VENTA,jsN jL M ^ A S  
1 :Waittbiéuí la-cmyia - sd .stntof váiísfcodós los 
-ptínfiési da España, prétS^ar ne®íb6 d e  su im- 
pOftao pdr cofre© eeftíikadárá reembolso.
Precio, 3 pesetasí ;J -  ̂ í 
É
. H uy s©ñor m i© :,P ^lá,{^c^ j^  d ^  ._
ha vqnido usted eúdcoh^^ie^tó; d^  
hé^£5|io .cargo 4e3(; ‘
dfOj^as y . i^roduptóa- j^ riú  .
j o S Ó ^ ! i ^ e l a © z , B 8 r k ú d é z e i i  ©.sfá 
plaza áuranfe tantos Slúoá
OÍón,.al ofiéoe^m© J..U ? t ^ ,  ’
,pon L ĵqónfiáuz©';'^©.© dipip.é^'s^há.
,an tocepof. y qué-’ ^
hueo. dnseo.y esfué^ziú^,, ',  •; L .
En» .esta espqranza me suscfibó^,4 
atenta >g., é- m- ̂ «.%o.e8or..,de, j  Osé ̂  
íáez Béfnxúdez ÁlJf̂ Wso l^í(íwa .
séars© para óelébraf 'Iá .feH n ú d ^  de 
Nueyo.
En todos |ó©
para solazarse en'féóhqsj táu; señaladas, h á l^  E | 
é^ráófdinariánónéuffeñéí^'^ ^ j ..
* Cura el estóm&gd e intestinos el 
Estomacal de Saiz dé Callos.' ' ■.y-,
'Víf:.)
Easaje de Glemóctj 8j-iLMáiaga
''b^ád de ádmiiiistaW^Apeité 
Ttáéáíáó; ‘ qué loé éni^moJ y Í6sf̂  ̂
ven siehipre cOñ-réípú^ánéiá y <
^á^Úorqne nó î dí^éréli* .̂ Bébití 
^ T Í N ( ) D B i0 m A f e  líbaáb las bnériM’á^
bíSP actíyo|Tá<iÉ^^  ̂
lóé hnéfiros- éh4c  ̂ú i^ s  
áftdÓÍeiÉBiiilá #  sis; Ellm©j(Mstóñieó;paíshp&í;op
-jmaiopáios. Exijase'te'k/






y d í# I > ^ íá í f K d to . '>  - ' - r ' < . v ^  ,
'Á%í l i ^ '«1 ’Jfifeter >BágaT 
í̂ ágrideoió a todos gue aoeptaran‘>Sílí’;iA'Vi<»̂ ) 
oiífe! ̂ dfcaíií¿i«dai f6̂ «^aa:t6l ̂ aa^OF-iib í¡qs 
tHüíiifóT;^^ 'traerá: <1#̂ Klieriaded^ 
<U’pü‘<̂ spft¿Madi de lí«i':.iilici<iniSíHf'inr,
' (ddíe^ddíál^palaí./ ■••¿■-'•- r;--> ; ■(• % o 
>:̂ é¿í9'̂ Q ]̂ ro¿utí«dawm .otros' brhj^'a, so" 
guidos de vítores. ' .í . ; ' ;
,(3<mttdftfí:Íl»'i3asr3jflMÍ > de isu; lítjea, deb 
Nortey hacia el lím ite de ,la¿ ;f^g p ^  
ocurrido ug despreadimieñto de tierras,
Sfj®íS4,,v¿ V ige óoürTani'nne vJ5sáocTd0g$,9S
éste \7
f -  ;«?.^Rat«ro» y  .jioU ejas .
á —■‘barios raterds se’ apdde^rdh^
de Mis^tiol 'fiultós del sádbd í Váoiosy ípeiíciî al
- vOTSeg^seguidos por ía pólioíáf ^^dóéar 
rohí|l.ii^^rgaj intentando refugiarse |en nná
T ^il^^^^^persiguierQni también a 
loi^^^^p^^^Siéttés continnaron hacien- 
préve.etüéaT<ea'iMj(a“
lO'ifeers
I ''V £.,'í;í̂> i.\y MÍ0pf^ ~íü'':
I ^ j i | í i ^ á  grao;,Sesta,
;teap;4N»tiéy ̂  p.eir?;
I só ^ ^ ¿ to .d & itó  ooJs^cj^í^ así cqpip
óihíf wy ■ r£ ̂ í'o ?
dí^ífei&agcéáyí otrpSj- reina^}d%-¿.,mayor 
! ■ éntnsiasmp y menudeand vítorei^; , ,
i V-nv-TCíí
........................ Cbitflíét(S^'“ ''^" "" " "
coi^^roési^Ca^^, 
dtfaá * pt̂ iSSd̂ iiti'ds a Jeréz, 
panaderc^nel^^^n^^^^^ mitin, de
|ppp^,4pnd,0^^igpe e L p ^ p ,; _ , .  ̂̂
á®-
'lád m n  la. .,pjagt©ada. en Uor uña para<;. . «,, • ■); , ríi'iíl-íV't í^|e}^deJíperó.
Su«crl|reién^
r  ' ̂ iilíaó.—ÉÍ Áynntamiénto’de,
Clausura
éMol.—Sé'faá cláustíí^dd'tina 
tégidós, dbndé trabíEi^ábáH ' dériténareí^
Oréese que el cierre ha sido motivado por 
^ahers©  asociado las 0p¡^|ítia9í . i; í i J \
#0dessa
Baroelona.“ Al presentarse hoy los súbdi­
tos de Idáímperios GentiiS«P~sus consula­
dos res^ectiVoSjparíb cabsBiB̂ dp áíaclí^io que 
s^^^^^Ssílesdiíjerom sjtts f̂úfrsules Ijue se 
prc^^^a^, para m a rc% ¿  día
J: tr®S*--V -i-j. .‘̂. ■: ■« J* 'i./ ■" f
 ̂ Los ’ágis'tro-fhúngarqs, pd cb lS a í^  desde
[J hoy el/atihaî ip que percibían.' i
i^Sb^que de
dtchofi^Sú^ditjdfe,sa(i^trátáí||^^q]^ark ejér-
©itp dé, ;lp0;i |̂idoS;íí,en Ru^élJl^^pcjy batir a
i p los bolobevipl.  ̂̂  ̂p  y,c ¡r
El pí îédiec^aljudl t̂J^d^usuraif l̂^lio pro 
pÓsitOr ' V' V m. t. - V ■ t  I
M^ t̂«tovO;/ ârai-io í>niaip| tytlí^pota de
• I • i ' V 'í •■ I -i , -'
Barcelona, —̂ p ha celebrado, sin inciden­
tes, el mitin oíganizíSHó^por los depíendíitóSv 
tes de comeróid^raC|>edlr a la Manéómuni-''-: 
dad que la legislación obrera quede á cargo 
de Cataluña, y po del poder cen tra l.,
(tíraasamfeíéá
Barcelona.— sal dado  k>s dfÍRfifl0 jjr 
17 del aotuaí ;iM«4ibJea
entidades naoiíto^;^^jy,6^tahabiSt8^* /; * j 
Para estos a<||o®Ía^*,ig3^
p ' ff ’ " í!s V ' '
Bayoelona.--||[a:F^(dÍ îdo, eh,:i4pógrafo sp*̂  
cialista ReoyOjjjíSn.o d e , iPs fundadores de.la 
Federación local m-Mfdieftff d€f4'871.  ̂  ̂ ’
Reoyolfué coéft^ í̂ îwP 
d istin guión dose múcM  ■ ejx la propaganda 
de los ideales ̂ ciales.V  
Fundó e.n Madrid la sociedid'del Arte dé 
imprimir, vinWrídeMa /BSiéélbna el.^año 85 
y organizando en esta capital, por vez pri-
i  Función benéfica
i  Valencia.— ©h teatro Priñcipal, lí^cPm' 
TOñía que dirigé Mirgarita Xir^fú, Ka^d^o 
i^a función a benpfioiq dpi mon umen to que 
^oyectan fdúMIWir íól aíiadí¿̂ á.̂ ^̂ "̂  ' ' ‘ ~'
^ d e s  y los elementos liberales y . republi-
^nos. ,'ĵ  ' '
"'.Al íín’afj^el^éñoh'Cariíiííb leyó un discur- 
qne fnó inuy^pí áudido.
Entrega de una bandera
!GÍjób.4̂ ^^^jce el>reyf eaviárú g-̂ û  
(fante para que le represente en las fiestas 
ese  celebrarán loa días ^2, ^ 3  y 24 4 e l 
tual, con motivo de la entrega de la nue-
iíá regrosado de Bilbao el exminisbro, se- 
.-í̂ OpAlba. ■]> '■'
• ,/AIganOí̂ fperí:0distas..'Â f̂ ^̂
-de él-declaraoiottes‘acerba déla  situación 
. política  ̂p^ro'i^feéfiPt Allía ée mostró’ rífefer- ’
; ■ , Aj(lie?iá.n . .
Una comisión de .inspectoras de primera ,
' enseñaTÍza h'Éi. visitado hoy á los señores A4- 
tarnirít yí ij^arquós do Betorbillo, entregán.T¿ 
:.dolo0 un álbum en que consta Ja adhesión y 
las fijrmas d© todos los ínspeotores de Es-
Los sastres
El presiden^^jde la sociedad desastres ha 
wOB-viadOi< a lóé^périódieos unas-icuartiliés en 
quejustifica el alza de los tejidos. . 
('-©ice^úe óblídp^-'a ílk d ŝíóá'-
^0|p^^|^í^ri|es:|del f e  V4e
Exposición de muñecas
 ̂ Barcelona.—]^S%]batd^, ̂ fn él salón de ac- 
tbs del Fom enté déhtrl^^ ha celebra­
do el reparto dé prémiós 4a*̂  l^kE%w 
do muñecas art^|icasy organizada por el 
Conservatorio infapta doña fsabéí '
í v: ' "> ■ • f • 1
L fi^ r^o w a rio s
Barcelona.— se reunieron 
en la Casa del í^ u e ^  fbs eíéméñtos raáfĉ ^̂  
les de la secciófi de'-p^foyiaí^s,'^ 
dose discursos muy, éfiórgicO's contra las 
compañías, por el peqúeñó aumea^q,, ccmcfe 
dido, a pesar dg: lá^éíeyaoió n de^lí^' taSás 
ferroviarias. ■ '■
Barcelona,—á>é^e Manriesia. oornupican 
que se han declarado en huelga los obreros 
déla fábrica de los señores Güel y Compa­
ñía.
PtraJiuelga
Barcelona.—^En Badalona se han declara-
pintnraa4e„los hÜQS.de .BamójnJRedes. ..
Solioi|aq;^l.Q|^uelgqi^t.8^^^^ gbpJipióp dpi 
trabajo a destajo y la  jorpada de ocho horas.
Pef^íooPdénundísíló^
- ' '• Madrid-
y e! m inistró
tij El alcalde dé Madrid, señor Garrido íua- 
'risti^ ha. celebrado esta tarde una extensa 
eobferénoia con el ministro de la Gobernar
éión. '
Aiitinciá, q ue la subid a  dqi'árá u n par dé; 
años,* basta que una vez.coneltíida ía  ptíz; los 
citados centros fabriles normalioén Bu pre­
d ac ión . .. ^ '..r
Des^rilfóátió^'
Con motivo d«* la festi vi dad dél díá, hay 
do i^ítio i^  políticas;^ V; ‘ • .
Eí Cbñgféso y los*deniás centros políti­
c o s  egtán4esanimadísimc>s.
Conferenció coméntada
Un̂  ̂ebnfigreó̂ ^̂  por el conde íío
Bomáñbhééí^^.i^Ííi|^ór gánphez Tbpa, está 
siendo cómeñtáméi'^j^tfip f a í t^  su­
ponga que Bánchéz Tocá iníÉa-ulíá*^^^  ̂
^ p p trp  del partido conservadoí^Sjg^vé- 
j ohppdo ipí^tiyidad de Dato, atrrbum ug 
qué sienié la nÓstalpa^í^^Fo^pr.
. jD iv íd a ttik k  a '.'-w ; '
E l Consejo, d e l Banco de Espafia se reu-  ̂
pió hoy ©u sps^^pxtraordinaria, para acor­
dar ©i dividenáo bl© los últimos quince
c £ f P re^ia jite
Elcénde'deBoi^epQHes; hab^lanáp don ios 
fe io d isfes, ,di|o lo sjguiénte: ^
«Ya ha teróiinado el último OoniSejo del 
año y  la etapa ha concluido con toda felici­
dad,.
Hemos acordado presentarnos al parla­
mento en la primera quincena de E»ero,ooif 
los presupuestos.
AquTésIl^a sorpresa*ilel áia.»“ ^
Pasaportes
En él ministerio de Estado se han recibi­
do lospasaportes para la maroha de Ratibor 
a so país.
Para |a^ fbanjfékaaíón m9ná;n(uiGa
Barc4oú%Vr-Se ha p ,u b |ie i^  
dirigidé a,lpq¿nopár^uiíoé,^ppníón4olés la 
convenfenpa de ’que.Jpatrtioipén én^^a maui- 
fest«oi(m q^M ^. proyecta para e l^m  Be>
yes,70* I * ’
Tamlfón*jíe^ivílk %> d|ĵ ](f%̂ ^̂  ̂
term in l el hotbt  ̂en^a 0 i |á ta i ’f aldenea’ah
En el|i^g:iíi|p to  se inv^baj ígqfimemteí a 
asistir 4 Jgm|mífe.sts|pión,, á l^ ^ o r íis * ; ,  - k
Los p,ódrÁm dirig ir éu.^^]¿sióñ
usandool M égrafo o^elvteléfono.
I  |o8^hiWo8 del ramo dirigí-
j dsrp-^tód^ las Asooia.cúc^^ éi)^fia|| jespaño- 
> ' !^ fM ^ 4 0 ep ro te s te n 4 ;e Ív ia já^  súb- 
‘ dolosim perios ce ilt|^es a Quienes, se-
1 . ^^i^^fe)*l'íPp4a,|se trata  de^tijl^zaí contra los 
, hq^flapQS-deRüéfe, ^  v |
Añade que el Sindjc4t(¡>;dÉLjá M ta¿s obre- 
- rpspyudará a dichos súbditos moral y  ma-
: tí^ B k id k i
■ éelébr¿a0i?tá’'m s ta ’d§4a
piada, oi;gjmizada por Ips propagandistas de 
í; la lenguí^cátafana, ’' " - ̂
Asfstió numeroso público, y la colonia ma- 
©sKhÓartes...
' - S í t u y o  lugar qi^ ehFarp^ué. ■ . . i
, > espalera mónu.mental sp gqÍocIs q;q- 
I meloso grupo oon una bandera ̂ republioapp,
I  cuatro barras y una.- estrella
I blaiica,
'■ ' lleyaban banderas catalanas
en,él ojal de la solapa, y barretinas.
; Durante el acto se bailó la sardana. 
; ^ « W p ó s ,  afcfe1fílát,"ca"ñUW c:^é Se- - 
J''gádors». ^
, j ; .  N ^e re^lararom ití¿M ¿tésí'aigolviéndo- ‘i
m ^^onourrencia.al llegar las.I^m blaa £
Renuncia
-El conde de Diegols, diputa- 
^ .^ rte s  por Barga, ha escrito :al preai- - 
la'Mancomunidad remínoiaiídS' al ■ 
S^daf^tfdjunto. ; A. v,i
¿Eáf conquista de ÍÜaflorGa
®.-^0on. gran solemnidad sp fia cele- 
oprpmonia acostumbrada pai'a, cog­
ía conquista de Mallorca poir  ̂J a i - '
’S réligiosos y una fiesta en la
l'^yqntamfento,
de panaderós asistieron 
"Ips de varios pueblos. *
1,/pradorcs de d-ipfeintoa .̂gííemiüf?, \ 
g+r fi i h u 6j g«r y . sol ipíjíaí pl ■* 
^ 4 e '\fes  agrupaciones qbreraP'.d6 ' ía | 
de declarar é l ' |
WV»feReia,—Se hat̂ . peunido- 200 feî rovia- 
rios de-Almauaa para protestar.de! aumento 
de sueláp^pb^j^Édo por^tatias empresas fe- 
rroviarikl'oon métivod© ífikelevaeión dp.ta­
rifas, í ? ^
: ^  v is itá , .
Valefioiafc—!̂ 1 í»óéi4*̂i1 de Austria-Huagria- 
visitó hoy ab|¿^pri{aáp?'para! preguntarle sí 
el Gabinotp h|lip|tsqét.pptaba' dispuesto,a so­
correr a lossúb-ditos dP ’dicbo país, los cua­
les haudejado 4 e percibir el subsidio que 
les otorgáfeá sivGobierno.
El gqbernador éontestó on Pentido afirma­
tivo, por habéísélocomu 11 loado asi el minis­
tro de Estado. , ,: ', : ' - ¡
Amor ¡íór fuerza
« SeviBa.’̂ -nMigueiLMano Jimd-aíi el cueHor 
a su prima Maiía García, que se negaba.a 
'entablar relación es a tnoTosas con él:
" Foót-baü
S 0vílla,^^njel pqrtidOfde foot-ball venció 
Raoing al equipo de Sevilla.
El ;públioo, al apreoiar una de las,jugadas, 
insultó’al !ó®i®ró,.^^omoViéndosé ufi ésb'án- 
aalo líegúi^^de.agresiones mutuas.^
La guardia cív irtavo  que despejar,* ' í ’ 'í/í.
_  Opina Rahola
BaroolOjP,a, -̂,E.i .seto..B!iahola ap ha mos­
trado ooiilrarió a.qiTése formé la comisión
el3»
bloque catalán. •  ̂ -'r, . ?
^Estima querel .Gvobierno debe bpsoar una 
fórmula que solucione el conflicto..
D e s á S f o r A B í t n ' •
Contestando Hato á las pregunta-s que se 
fii hjeif'ron c-sh>  ̂afi" -c - rxf'ietr'rs rclanh^ . 
mi«3jDS con iaiu! u :c-''M p?.* i*iéa, declaró qufi 
al rj|oibit.'la-carta v.e Romaurnes invitándo­
le a"fof mar parte dé la comisión extraparla- 
mentaria^ Se apresuró a rehusar el puesto, 
o^cteciendo ol mandato.de Jos; médicos, que 
lé  tienen. Recomendado absoluto reposo.
“ ' La actitud del phrtido conservador es la 
mí^fmKde{si^niprPi loSi eemáeryadores—con- 
ti^p(^J^al^V-n^siial3figioa djsp^estos a apo- 
 ̂ ^ ^ p b je rp o  pu cuanto se relacione con 
t'la'fiitusf^^jMonósiica. ví 
t .Kospe'eWa'l&tros j|>rnblemas, nada puedo 
adelantar, sinb q u e ;a ^ e  el desarrollo de los 
apoulécimientos, nos gíul|arpmos a nuestro 
programa pplitioo.
Elpártido-conservador cumplirá->s«k-pm* 
ms>j§£i4e facilitar Ja labor dpi Gobierno para 
q^íe pueda aprobasvlos-presupuestos; ¿ero en 
otros pantos, nneptra actuación será d e  ab­
soluta independencia. ’:
El señor Dato rehusó hablar dpi prbblema 
de la ao-topomfe d© Cataluña, por tratarse de 
.nnaouestión delicada querequierpgnani mi- 
dád'd6> criterio, dentro 4©I partido;; y cual- 
buier criterio resultaría aventurado. > 
Respécto a la - comisión extraparlaraenta- 
ria dijo que no.tenia formada opinión, espe­
rando fu resultad'^. , ”
Sin embargo, .mostró extvafieza porque 
Romanones, aritesMe hacer loanombramien- 
í tos, no hubiera consultado particularmente 
a los jefes de'fuerzas ; políticas^' por- tratarse 
de organizaciones que deben desarrollarse 
armónicamente; i '
Supone que e í resultado dé estas consul­
tas hubiera sido más práctico qpe el ̂ sistem a 
seguido,-pues séhabríaevitadé que ^renun- 
eiaraur el nombramiento imprevisto la 
mayoría de los designados.
El.señor Dato terminó diciendo que artes 
de reanudarse las Cortes Se rPunirán los con­
servadores de ambas Cámaras para estudiar 




, «!^a yélí-¿u8téd^ no hubo ayer nin­
gún eqléí^Q grave. k . ^
En mlsnréjorés tiempos dp, médico acerta­
ba casi siempre en el dijígnóstico, aunque a 
veces no tenia igual fortuna en la terapéu­
tica. .. -- ,
. Yo no les engaño nunca. Hagan ustedes 
j.-câ D de l© que les diga y n o  se equivocarán*
Comentarlos
.La;qotadeíGonsejo celebrado ayer ha si­
do comentadísima, vaticinándose que, se- 
.gqn^p desprende dé lá misma, puede existir 
dentro de ;la autoñOmíá quien delibere, sin 
que ello se preste a alarma, pomo no se pres­
tan tampoco los acuerdos que adoptan las • 
' diputaciones, aunque óstas'tendrán.un cam­
po mas limitado del que tienen actualmente.
Éspoñojel falleoldos
En la secretaría de palacio se ha facilitado 
l'P-'iá- préfísa nua pota :<é^osa en:fet'q'ueise 
dice que, según noticias de la embajada dé' 
España en Berlín, los delegados españoles 
^que . visitaron los campamentos de prisióne-; 
roil̂  fueron todos atacados por. lá grippe, faV 
Jieciendo e í  capitán-médico don FernandQ: 
L. GarcM'y*^él médico segundo de la armadá 
Séñpl yáíd^ífafíia. /
i I Presentación
^  áfírmá que a pesar de lo dicho por Ro- 
máhofieé, él Gébierno no se preepntará á las 
Cortes hasta el día 28 de Enero.
La Gaceta
El. diario oficial de hoy publica lo si- 
guionte;
De Marina:
- I^p p u ien d o  que el artículo 80 de la Ley 
de reclutamiento de la Armada fecha 10 No- 
vipj^bre de 1915, se entenderá en la forma 
qnéíSe publica.
Dé Justicia.
Disponiendo que se redacto, en la forma 
^ é  se publica, el reglamento pora proveer, 
mediante oposición, las secretarías ,de los 
ju é^d o s municipales de las capitales de 
P |^ in c ia s  y  poblaciones mayores de trein- 
almas.
J^ppjovijendo a la canongía vacante en la m #ropolitana de Zaragoza, al bene- 
f̂i'q:|( á̂¿ó4p la José Oolomina.
4)é Hacienda.
* Disponiendo quo a los efqctos del régimen 
de pensiones por viudédád ti orfandad se 
dfipidaii en dos grupos, en la forma que se 
md|aá, atodos los funcionarios o.iviles del 
Estado.
[^aura
De .Córdoba telegrafían que oí señor Mau­
ra ha salido para Madrid,
kLás 00 m: - i)'! -ri h”Madridj ZvivHgoz una circular m, iu-s r-.r munioánd..*!cs el a;;.'!' 
íes concado, <-'n virtud pOi'fitl de las larifes.fern.'via’úas,
Oeí personal
Dícese que en el seno del Gobierno sé ha 
tratado del.personaj, lo que, se atribuye ai 
deseo de dar la sensación de que reiná la 
mayor normalidad.
. Añádese que Pérez .Oliva, desempeñará la 
subsecretaría de Fomentó; Do.bián, la subse­
cretaría de Hacienda; y Rongifo la Fiscalía 
deí Tribunal Suprétfio. ' í- '
Si eStei últim o’nó acepfiara-dicho cargo, se 
le designaría.para un gobierno de primera 
clase, creyéndose qne 80 le destinaría 
lepcia. ’ '
También se dice que en la oombitíáMÓú 
próxima de gobernadores entrarán el e±^o- 
bernádor de Mfilága señor Comenge y el 
publicista Manuel Búéúo. '■ ■-■A- ■- .'.TV; .
Comité
1
■ ■ . ............. . ' ■■■
k?^éyi8F4áti‘OnoQ''de la mañana el:pmbaj<|dor 
dd' FrauciaiMxY Alapetite obsequió oou luñ: 
espléndido lunch a la colonia fráncesá en 
Madrid,^^ara festejar la entrada;:!de año 
nuevo. .V -
Ea^cecepción fu© brillántísiraa-, brindán­
dose poria  prosperidad do Francia y proai,®' 
gándose-elogios a nuestro país.
Rabia Gimeno
, El raipistrq de la:vGobernaoión señor Gi- 
meno ha recibido hoy a medio día a los pe-  ̂
riodistas, manifostándoles>quo el conde de 
Romanones se hallaba pasando ol día en el 
Campo, . .'
Añadió que la noticias que tenía, de pro­
vincias acusaban tranquilidad. - 
Refiriéndose a ía nota del Consejo de ayer, 
dijo que era una demostrapión de que el Go- 
I bierno no se detenía en la maroha, y que se­
guía Jaborando, pues además de los asuntos 
qtie fiuraban en dicha nota,se ocupa en el es­
tudio de otros muchos proyectos.
No son estos, dijo el señor Gimeno, los mo-, 
montos más propicios para detenerse, sino 
para caminar, a ser¡posíblo, a la cabeza de 
todos.
A- últim a hora de la mádrugáda. ocurrió éú 
la Puerta del Soí un choqué entre dos grú- 
pos de gente joven qué Sé habían embriaga- 
Jo para solemnizar la entrada dél nuevoi año.
Sin que Se supieran bien loS motivos, am­
bos grupos ía  emprendieron mútuaménte a 
garrotazos, resultando contuáionados Juan 
Roig y otro juerguista.
Los dos fueron curado 8 en la oasa de so- 
cO*^ó del distrito.
Asamblea de protesta
La Asociación de ferroviarios ha celebrado 
una asamblea para protestar de la forma en 
que las compañías do ferrocarriles han con-, 
cedido el aumento de sueldos con motivo de 
la elevación de las tarifas, concedida por el 
Gobierno.
, .Se examinó lo e :^ u es to o n la  circular de 
lasí compañías, considerando depresivo el 
aumento que se cpncede a los empleados, te ­
niendo en cuenta que la ©lavación dé las 
tarifas se ha concedido por el esfuerzo de los 
funcionarios, y no por las compañías.
Se nombró una pomisión encargada dp re­
dactar las bases de protesta que se enviarán 
a la Ju n ta  directiva de la Asociación de em­
pleados ferroviarios, para que ésta las en­
tregue a los poderes. ; .
Entre Ips emploadcs a ; quienes ■ no alcanza 
, e í aumento de sueld.o, reina gi^an malestar, 
organizándose un acto de protesta para den­
tro* d© breves d ía s ..
El cortílioto de! mercado
V 1̂.
'■'¿ '1 íc l y'd^ 
'■j h-» han dirigido 
í'-adoa y obrero*!', co- 
,0 de aneldo se 
> !a p] <!>vació'> t"m-
Los ingenieros qufioonstifcayon el Ooraitó 
organizador del GípigiftPSO nacional de inge­
niería trabajan sin descanso, habiendo pu­
blicado upa oircular dedicada a los trans­
portes y construcción es navales.
. Ep dicho documento se expone el cuadro 
de los temas esenciales quo se abordarán con 
prgencia, para fiallar soluciones adecuadas 
a las circunstancias presentes y venideras.
Una comisión, .de’asentadpres d e í mercado 
de laOebadaoonferenció con el alcalde, re ti­
rando el anuncio de huelga general.
En vista de ello, una comisión de conceja­
les se avistó con los asentadores, para estu­
diar sus pretensiones.
El Gobierno y las C orto
i  Decididamente el día 28 del actual sé pre­
sentará él Gobierno a las Cortes,
Bésteiro
El diputado socialista Besteiro ha dicho 
que desde el primer momento, abrigó la cre­
encia de ía jnefieacia de la comisión extra- 
parlamentaria.
Opina qtie el parlamento os el único lia-* 
tirado a resolver el asunto y qué" en caso 
ooñtrario procede disolver las Cortes actua­
les, convocando otras constituyentes.
ui k i p t r a
A Europa
Tokio.—Los arsenales de Tokio y Tokaka 
y la Sociedad de Aviación m ilitar han deci­
dido enviar treinta obreros a las fábricas eu­
ropeas, para eoblidiar la construción do aero­
planos.
LosSpartakus
Copenhague.—Se ha celebrado en Berlín 
la apertura del Congreso del grupo Sparta- 
kus.
Liobkfiecht pronunció un discurso pro­
testando de las violencias de los socialistas , 
independientes.
Se acordó orear un nuevo grupo que so 
donominase partido alemán obrero- comu­
nista revolucionario, de la unión do los. 
Spartacus. .
Regreso de Wllson a Franela
Londres.— Al marchar el presidente de los 
Estados Unidos a Francia, le acompañaron 
hasta ia.estaeióa los reyes británicos.
Wilson y el rey Jorge iban en la primera 
carroza, y en la segunda la reina, la princesa 
María y la, esposa de Wilson.
En la sala de espera-de la estación se en­
contraban, cuando llegó a la comitiva, Llojui 
George con todos los ministros, el embaja­
dor de los Est'ados Unidos y otres persona­
lidades.
La señora de Wilson fue obsequiada con 
un hermoso ramo de flores.
Wilsou al subir el tren apretó efusivamen­
te las manos al rey, a George y a todos los' 
presentes.
Acompañando al presidente yanki y a .su 
sPñora marcharon el epbajador de los Eeta- 
dos Unidos y e í  general Videt.
Estos llegaron hasta DoUvre, donde, se 
apearonWilson y su señora.
Wilson satisfecho
Londres.—Una persona dél séquito >dP 
Wilson ha manifestado que eí presidente es­
tá satisfechísimo de Su visita a Inglaterra.
, Añgdió, que l^s, negociaciones para prepa­
ra ría  conferencia de la paz han revelado el 
aoueído existente entr© lOp Estados Unidos 
e Inglaterra.
Borgamín
E l señor Bergarain ha regresado de P am ­
plona.
Weyiar
Una excursión do George
Londres.—Lloyd George ha marchado ál 
País de Gales, donde estará una semana.
Reducción de m inistros
Don Fernando Woylerha ingresado en el grupo políticd que acaudiíla Alcalá Zámórá.
Olee Alba
Bilbao.—Está siendo objeto- de grandes 
cétíientsirios e í acuerdo de la Junta señorial 
del partido cariista, por el cual quodáh dés- 
antoriízados los'correligionprios qq© a vistie­
ron al banquete con que fueron obsequiados 
ej demivigo los sefiores Baipanda -y Be,fir.
Hjedioe pnecl /tcnerdo ha producido.dis­
gusto pu¿^ iosoaríistas, .
. E l ..ínigistro: do vEstíidp..dijo hoy a losApe- 
' riodfetasí «¿Yenmetedos como estábfimos.eu 
lo cierto al afirmar (que so reuniría mañana 
l|i Oorafijión extrapariamemtEg-ia y que no sé 
-plantearía la? crisis eq plDonsejo de ayer?»
' De Instrucción
El ministro de Instrucción públicja,.^éo- 
mentando éhJíp mañana con Ips ponódistps la 
reunión m inisterial dê  ayer, d"ijpque de jas 
tres horás qqe dlu*ó eljlonsejo,} dos y nípíiia 
laS dedicaron a resolyei*'expedientes 
p̂gtp̂  ^ jrá ta r  .•
, En Siiiíernación• ■ ■ • .1 ■ .! _ ■.. ■ . -r. ' :■




Se comenta m,uohp,.^que a pesar de la anjor- 
.fi '̂^ción del 25 por lO’O de las plazas Je  los ; 
cuerpos adminisbrati^ros del Estado, no so 
amorticen los cargos que no son estables, ci­
tándose, entre otros,, la subsecretaría de Fo­
mento, creada por el señor Cambó para sa­
tisfacer las aspiraciones de un amigo íntimo.
; Nuevo negociado
En la Dirección de Aduanas sê  ha ci’eado 
un negociado de infontiación que estará 
abierto al público todas las máüanas, prohi­
biéndose la eptrada a las personas que carez­
can de representación oficial, exceptuando 
aquellas que acudan en demanda .de alguna 
infermación.. k
' Los-datos los facilitará el negociado;dentro 
deílasprimeras veinte y cuatro horas. ,
'Pará:©l fuuoioaamiento de la nueva oficina 
se seguirá el régimen de üchasi ' ¡ .
jciiariamente se, oumunicarán a l a  Prensa 
las noticias que sean compatibles oon la. D i­
rección de los servioioB del Estado,
Conato dá plante 0
Sábese que ayer mañana se inició unco-.
, ugto de planto por los empleados d e í Banco 
de España,
De realizarse él propósito de algunos enl- 
pleádos,- eíhGcHó''huBiéra revestido eXt'ra- 
ordinaria gravedad,por coincidir oon elcfie- 
rre do cueuTusy balanoeSc
®La'(»po: fcuuH intervención dei Director del 
«sra'bi«ifimicnr.o evitó qiie 8© deF-arrol!»ra el 
CuntfiutOf|. ■ : , I
Los periodistas dé San Sebastián haii in ­
terrogado al exministro señor Alba, in tere­
sándole su opinióji acerca del actual momen­
to politioo.
Oreedon Santiago que el Gobierno ha pa­
decido un error tratando de constituir la co­
misión extraparlamentaria con el carácter 
qne le ha dado, después de la salida del Con­
greso de la minoría regionalista.
La retirada de estos elementos represen­
taba-una proteste contra el Parlamento, re- 
I  sultandb por tanto incongruente entregar 
ose asunto a una comisión que viene a ser la 
sin tesisdeí mismo Parlamento.
Recordó-que en el verano,de 19i7 doSTno8' 
tróse la conveniencia de la oomisión extra * 
Xiaiíamentaría pi ra aolucionar otro conflicto 
Entonces—dijo—nos haUába-nos en' d is­
tin ta situación:contando con grandes me­
dios de opinión y estos problemas no pue­
den resolverse con la consabida intervención 
de jos jefes dé grupo.
Yo uO culpo a Romanones que, iiraitóso a 
hacer lo que le aconsejara el señor Cambó el 
día de sm retfiada."
Después do los sucesos de Agosto el señor 
Cambó y sus amidos aceptaron colaborar 
oon el Gobierno y ya no volvieron a acor-; 
darse de la comisión de § autonomía, sino 
del tinglado de lap elecciones,.
Terminó dieiendo: ;
Estamos en el segundo acto de la crisis de 
las dologacitines.
l e l e f e f i e o i a s  : ,  '
Londres.—Se atribuye a Lloyd George el 
proyecto^de reducir en el gabinete el núme­
ro de ministros.
Subsistirán en el mayor número posible 
los ministros y subsecretarios de Estado, 
cayas funciones se reducirán a las de jéfos 
dp'depftrtamentos de administración.
Estudiando la salida
Zurioh.—Dicen de Berlín que el Gebíernu 
provisional estudia la salida de la capital, 
a fin de sustraerse a la diotadui-a quo impe­
ra en las. calles y quitar fuerza a, Liebk- 
necht.
La residencia del nuevo Gobierno será 
Weimar, Sanford o Dresdejuo sabiéndose en 
cuál de estas tres ciudades se fijará.
W ilson
Pai'is.—Wilson y six esposa llegaron a Ca- 
laisa bordo del «Brighton», dirigiéndose a 
la estación para marchar a París.
Felicitación
ParÍ3.-T-Gon ocasión de la entrada de año, 
el rey de E-ipaña felicito a Poincaró, el cusí 
le contestó agradecido, reciprocando la feli­
citación.
A salto
V ía je  á e  E s p a rz a
Bübaoi-vEstá siendo objeto de muchos co­
mentarios el viaje a Barcelona; dél diputado ; 
nacionalista señor Esparza.
Asegúrase que lleva a. ía  ciudad condal ; 
poderes para córieertar cén jo s ■ tóatalañes,  ̂
cuando éstos lo estimen necesario, 1q qnp 
precise para^lograr el triunfó de los, ideales 
catalanistas y bizkaitarras.
Procesado
B ilbao .-Se ha dictado auto de;proceSa- 
miento contra' el nacionalista Mignél Módi- ■ 
bal, acubado de ser uii.o, de ios qne asaltaron 
la recÍRcoiÓü d'e «El Únebíó, yasco».
L a rá^  O á lía i le fó " ^  \ , ’
RTeelona.—Ha llqiadq -e! d socia-
Ik ta  s jñor Largo Caballero-
Berlín.—Los elementos del grupo Sparta- 
kns han asaltado las oficinas y talleres del pe 
riódico «Uarabnrger L'íiecho».
Los asaltantes ob'ligaroh al jefe d é la  re - 
dáCoión a publicar en primóra plana una de­
claración contra el Gobierno de Ebert.
El g o b iarn o  do K ii!
Copenhague,—P ara reemplazar a Kroski 
en el gobierno de Kiel, ha sido designado 
Kuesel. ■
Guerra civilZurioh-'^8© oonsidara inminente-una for­midable guerra civil en Alemania.
La salida de Bismárek, del Gobierno, ha 
agravado la situación.
Nuevos impuestos
Ñauen.—El Gobierno náciqnal ha acorda­
do ektábjéeer impuestos extraordinarios pa­
ra cubrir él déficit del año económico ac­
tual.
üflsnsaje real
Londres.—La reina de Inglaterra ha d iri­
gido a las mujeres que trabajan en las indus­
trias de la guerra un mensaje de felicitación, 
cóh fedtivo de año nifefol ' • ^
íRetJción a los laboristas
Londres.—También se atribuye a Lioyd 
George e í proyecto do solicitar de loe labo­
ristas que revoquen la decisión de no pres' 
tarso a que sus miembros formen parte del 
gobierno. , ,
L á  apertura 'deí,;ParfámsBtQ ■
Londres. —Está decidido que ul Parlam en­
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La ayuda finlandesa
Heleinfors.—La Dieta estoniana ha aoep* 
t ido la ayn<lu militan de Piiilan̂ î ; ' a
Jefe de guarnición
Lisboa.—El coronel Eduardo Tóllezha si­
do nombrado j'sío <le las tropas de la guarni-
cióiir
lado de la república <
Lisboa La oficialidad de la guarniciá^, 
de Bejar ha solicitado su admisión.ea las 
juntas militares, declarando que está ai íaij 
do del presidente de la R epúbli^  y del go?:' 
bi« roo.
Ovaciones a Wíison
Manohester—Cuando.Wilson entró ers 
palacio de B^lón, el Parque se hallaba lleup 
de publico, que tributó ai Presidente una 
ovación carliíosÍ8ÍTna,
Al apearse eu la plaza dedicada a. los visi­
tantes distinguidos, Wilson pronunció bi’e- 
ves palabras-, mostrándose muy satisfecho.
Reunión de ministros
Lisboa.—El Consejo de miíiistros ée reu* 
nin esta madrugada, no facilitando después 
nota oficiosa.
Incapacidad de los turcos
Londres.—Un despacho de Constantino' 
pía dice que el Comité de la reunión y del 
progreso creo que los turcos son incapaces 
para gobernar.
Por este mativo oree el Comité citado quo 
Inglaterra debe hacerse cargó de Córistanti- 
ropl'i , como hizo con Egipto-
Wilson a Italia
París.—Los intimos de Wilson dicen que 
aunque haya dimitido algxin ministro ita­
liano, ello «o influirá en el propósito del 
p.esideñ,bo do los -Estados Ubi]d>ós de mar­
char a vi.sitar Roma. '
 ̂ El \ if;jo lo h-irá Wilson el día dos o tres,
dcj acfuí'.j.
Infundios
Pai is.~«Le Petit Parisién « publica on te­
legrama ae Oonstantinopla diciendo |que 
Euvoi Bajá t.eno el proyecto de apoderarse 
da la zona española de Marruecos,contando 
con I- c.yudadel R,aisnlí.
Li -es acogida con; las naturales
i’cs'ir -it.q oonqlderándose fáls;a.
Mansajss cordiabs
Londres. — Oori; motivo de la visita de
Vilson a í-íOnJres se lian cambiado mensa­
jes entre el rey brílánjeo y el presidente 
yauJei.
Esto expresó su agradeeimiento al rey 
Jorge por laSritenciones que leqxrodigó du- 
SU' estatici^ en Londres. . ;_
El monaroa inglés le cpnte.stó agradecién­
dole el mensaje en vkulo.
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
aahó ayer para Mád?!d, don Ernesto Delius 
-Bolín.
ParaOhamartín de la Rosa, los distingui- 
dosjóvenes don Eduardo, don Carlos y don 
José María Al varez Gross.
Para Granada, don Miguel Ayuso Serrano.
Para Ponda y luego a Madrid y otras ca­
pitales, en viaje de boda, el capitán de inge-ií 
meros don Mauricio del Pozo Vázquez y su 
bolla esposa doña Manuela Gómez Larrea.
Para Loja, don Ricardo Torres Otero.
En elde las^dos y quince, vino dé^Madrid 
don Eluai'do Océn. Toyibio.; • . *
Do Almerí a, regresaron don Éederico Sie­
rra y señora .
Be Algfc*r.is, doti Manuel Egea y su ospo- 
tia dona 1̂  <qpolditia Ramirirz.
Xbmbión llegó db Algeciras, el concejil de 
e.--te Ay untamiento,don Antonio García Mo- 
rales
Be Tcba, la respetable sefinra doña María 
d^ ja Uru.z, viuda de Pérez, con'su bulla hija
Do Granada, Jos mar^ ueses de Torresclaras 
e h'ja Emilia.
Be Archidona, el tenierito de navio, don 
Jo é Roldán y .Sánch -Z Lafueute. - '
v *
R,-OI i mr-.)enLrmo rniestro respidable lu.iC Jinstro Colegio, 
p'Mii G o  /. V h ic á r eo ! .\ I . I; i,.*, : i¡ di. J V iu
Ko vxr}t> (b-, b;,da han .venido a álálaga, 
pii I ..i.sitar ;* S I distinguida íámilia, núes- 
tniocr^naL, bj ab-gado del Estado
deJaen.doo Emilio A. del.Olmo San tama- 




Por bellísimas señoritas y di.st¡iiguidos jó­
venes organizando una divertidísima 
exención a ba Hnca «Santa Punía», situada 
en ab'bdi^ lort.s da Churriana,
Ki  regresado de.Cádiz, donde perraai e« 
Clora vanos dias, nuestro querido amigo el 
Secretario de Ja Junta local de primera En- 
senanza, don Antonio León y Donaire, 
y©a bien venido. . :
 ̂Ha sido pedida la mano de Ja bella seño­
rita Lola Alcalá del Olmo, para el distingui­
do joven don Enrique García de Toledo.
Ay<u- viín'eron de Iluelva ñ1 ooroi el de in- 
fanteria don Ratael Ptamis NáüG/,'su distin- 
gnida esposa e liijos.
((El Llavero»
Fernando Rodríguez
S a n t o s , t 4 .  M á l a g a
Oooinas y Hen'amientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotos de Batería • d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘60 
10 25, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, en adelante has­
ta 50.
be hace un bonito regalo a todo' cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
A !as4 . „ vei
Sftpélid̂ étí la %%ir%(Jlís le  San Migc 
cadáver de n̂ esl̂ d amigo y corroíî ouft* 
fio don Alfonso Pérez MuftoSv
A preaepciaj: la triste ceremonia conou- 
I rrievou hüiijérosós t migoá ddl finado, entre 
I los que recordamos a los eéficroSt -don Itoge- 
.1 lio Zazo Rforeftoj’do’n Eugenio Jaim e García, 
I don ftáfaei E.drlerráiz ToscanOy don, Anto- 
I uip RoÍdán,don Manuel 'García, derfi Fraií- 
! cisco Castro, don Jerónimo Montes, don Jo- 
sé y don Eranoisco Escril¿no, don José Pé- 
I r©8 Saturnino, don Juan Chajnizo, don, José;
' Galjardo, don Cristóbal Roldán, don José 
Ponce de León y Correa, don rManuel Peña, 
í don José Busto, don Cándido García» don 
v Erancípco LorePtp, don Ráfaél Marin Torne- 
, ro, dón Eráncmeó Blairca ^avarrete, don 
. Martín Granado^, don Miguel Cabrera, don 
Manuel HérrefO, don Miguel López Blanch, 
don Joaquín Mena, don Doraingó del Río,'*, 
don Manuel Mena, don Ricardo Díaz Cas-, 
 ̂ trillo, don Alberto Torres de Navíyra, don 
‘ Aurelio González Orozco, don Miguel Pbhoe 
de León, don Juan Martín, don Cipriano 
Martínez, don Francisco Navas, don Manuel 
Ramírez,'don José González, don Aurelio 
Bürán, don Antonio Marmolejo, don José 
■ Jiménez, den Antonio í^iyero, don Francis­
co Aragón, den Francisco Morillas, don Luis 
Pérez, don José Martínez, don Francisco 
Rúiz, dón Francisco Marín, don Salvador 
: Murciano, don Eulogio Mí’bino, don Diego 
, Cabeza, don Antonio Blanca Cordero, don 
Emilio Busltemanté Rubio, don .Rafael Mon- 
táñe-z Santaella, don José Somodevilla, dop 
José Muñoz, don Martin Muñoz, don- Eduar- 
do García, den Angel Carreüo, Jon Francis­
co Romero, don Miguel y dpn Pe.dro Merino, 
don José Lnque, don JoséBiaz Zf mora,don 
Francisco Serrano, don Manuel Sánche^jj dqn 
Antonio y don Felipe R?.nz.;
Don Francisco Vaquero, don Jof,é A îla, 
don Manuel Parrilla Ah luán, don Jerónimo 
Silva, don Ped.ro Navarrete, don ‘Nicolás 
Montero Ruano, don Rafael Pérez Martes, 
don Páblo Zaldivar Larios, don Pedro Gó­
mez Chaix. don Antonio Valderrama Porta, 
don Emilio Valderrama, don Rafael Sanjuáh, 
don Juan de Bios Sanjnán, don Fernando 
Rodríguez, don Joaquín Eslava, don Manuel 
OHver, don Manuel Sánchez,don Juan Saux, 
don Bonato Gil, don Antonio Gil,don Fran­
cisco Márquez, dou Francisco Zambrana, don 
Antonio Vázquez, don Joeé Galcía Antúnefe:, 
donjuán Rcter, don José Castillo, don An­
tonio Cabo, don Juan R. Comino, don José 
Hidalgo, don Luis Guinaklo, don José Ocón, 
don Antóuio Blanco, don Aurelio Bernal, 
don Francisco Bernal, doñ Miguel Valhjo, 
don Fnincisco Martin, don Salvador Muñoz.
Bün A,iVtoñio Blanco, doh EmiliO' Vargas, 
donj uán  Vázquez, don Rafael Navas, don 
Nárciso Pérez Texeira, don Enrique Palomo, 
don Pedro Barroso, don Miguel Bermiidez, 
don Francisco Pérez Povea,'don Tomás Gis- 
bert Santamaría, don Emilio Sánchez Alco­
ba, don Fedro Vanoes’Torregrosa, don Silve- 
rio Ruiz Martínez, don Emilio Rodríguez 
Casquero, don Cristóbal Bláz Roniero, don 
Juan de la Torre, don José López y don Fran­
cisco García Ramírez.
También asistiéron el personal oBrero de 
la «Razón Social Pérez y Navarro.»
Integraban la presidencia del duelo los 
señores.don Narciso Pérez Texeira, don Sal­
vador Pérez Marín, don Francisco Pérez Po- 
vea, don José Ponce do León y  Correa, don 
Antonio Navarro Busto, don Eloy de Monte, 
don Juan Chamizu, don Emilio Valderramas 
y el hermano del finado don José Pérez Mn-
» "'V-
Afseüa le  B ilei»
CONTIE]^'" ■'' ' 
Diáno en blftnoó ’ 
{Wm Onut&dóbetl - iáe 
iii^esQ»; y /gá̂ tOTi; 
pop
toa, muy 'pece<í¿riq9 
en  o ficm aB d e BsAcÁ,' 
Comercio, part ica- 
lare#, etó» ; .
Caatl̂ O
eco n'tí micas, 
Uá<»r14V í|,ía, 3,00, 




Macrtd, 3,00 4^00, 
A.3S y 0,00 p«s9tas. 
frevfnptas,
DE U COÜFRI 
eres*tlana 365 pjiasta» 
y  m ií do 700 raoetsv
i^ÉMDRAiíDUM S  AgeBía Cminarla 
€ Q es|a  d isria
CoiUTlENE 
SeccioneB  esp eo ia  
"para an otar v ia i- 
tasíséñas Utiles; gas-" 
too é in g r e so s  diario^, 
y  o tisn fb  s e  n ecea ita  __
■ ,páfa)Í6yarórdenadoa H  
y bIU téinor a que se
iultípl<»8 I I
I' rí|>li¡?. ión lie ioŝ  gul- 
ioí eit Ins ni(v lis diario*.— 
^gLUíii para anolsr, al di? 
If'S gar̂ iw J<* cocina-
I PRECIOS
E» «adrld, 3 ,00  pta* 
En Prowtnoiaa, 0 ,50 mis.
■ ó l v id e o  1 US nn
-asuntoi| en que se 
desarrol la la vida
'iño«eria.
P R E C I Q 9
Iftdrb: 3,50 y 4/>0 
- (tosatat- 
l̂̂ îitcias, 0i58 Más;
CAENET
ó áSEflM PERPETüAí 
. ds boloillc
PARA ASOTAOIOIF-8, 
P R E C IO S  
1,28 en tela y 1,76 en 
pl . er.rte{x.dor5do s.





rna, liirtdido pdi’ dina, 
cou intercBuTíteá datos 
sobre Ctirrcos/Tetégia- 
f 08  ̂ Teléfonos, trau- 
víatCcari^fiijea, etc.
K n cftáü en iad o  en 
tela, con bolsillo inte' 
Hor y porta-lapií.
—  P R E C ib á
en ifa o u i d
Dedotdiaa ea 
plat̂ a-x • • • 2,00 pt«. 
Con partera . . piel. í 5,(X) »
De oa dU en '
. pls*a.i; . . . - 2;80 » 
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Diario en Man» pm Iw«a nco are la* uatadoues partlcularn.— 
n»jM para 1m  frasados 
ptdap y temper«tBn.-r-Ma- 
BxjrándiHn dé ttnpdáttá
tyiédice îiirdraica f  ¡cAplé- 
Urtóa.̂  Pormalané.-“>Véa«-
noi T, ijBfsttiffeaeao*.—Sai-,]
á r ...... *ña* atÉMÍñiddiaéi, Cinaa- <!dBti«08 y rajŴ ariaiji’ajg.'
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mu KMWm
Compafíía anónima española de Seguros Iflaríiímos, de Transportes y de Valore  ̂
Domicilio sacia!: Calle de Prim, 5, M adrid.-D im toj* Gerente: Don Alberto Waísden
Esta Comíiañía tiene c.on.stitiikiO en la.*Caja, C^neral de Depósitos, para ga­
rantía de sus nseiíurados en »
máximo que la íe>
iui va(ore-3-\ Estado español, el Depósito
Sucarsat en Malaya:
Calle de': Santa María, núrn. 21 .fW.eléfono, nám, 329 
■DWECTOIi: D. LUCIO  MA R T ÍN  ,
f  l:P.
i ?  PARA nov.fi i lüü: CoQ accesoHoj
üí’i&fc f p-crfectos paré̂ protínc»̂  toniwi
de costufa. '
PARA INDUSTRIAS: U  colección más complana 
de máquinás iespeciatos paro cada upa da 
las. operíjclones de costura.
eSUMESlRlEITOS S IN G E R  a  TfiBB R l8fIIA
noz.




Don Augusto González Repollo, Callejo­
nes 56.
Boíl Francisco Cañete Alcaide, Cuarte­
les 45. "
Don Antonio íMontañez Jiménez, Barra­
gán 15.
Don Adolfo Aloáuza Lóbilloj-’BarróSó 2.
Supernumerarios
Capacidades
Bou Carlos Rivero E.uiz,.M. Carbonero 2. 
„ Don Diego Navarro Galvez, CÍster 3-
J lirados
Relación de los jurados que han de actuar 
en el presente enatriinestre.
BISTHITO DE SANTÓ DOMÍNGÓ 
Cabezas do familia , - .
Don Antonio Guerrero Manzanares, M. La- 
rk s  7.
Bun Antonio Arroyo Moreno, Méndez NÚ- 
fiez 1.
Don Eugenio Domínguez Martín, Torro 
molinos. ,
£liDon Domingo Oieio Muñoz, Murquéú.. dé 
Larios 7. . ‘
Don Antonio Gran Navarro, Chnrriana. 
pon Eduardo Gonzáitz González, Mpclf- 
néjo. ' .’-i -
Don Carlos Coi rales González, Gitietes 38 
Don Adolfo Jiménez Domínguez, C. Moli­
nillos 7,
Don Francisco García Cañete, Olías.
Don José Balenzatrgui Cordero, Carva­
jal 24.
Don Pedro Adames Borrego, Bolsa 15.
Don Juan Jiménez Gallardo, L. Veláiz- 
qnez 5.
Don Francisco Castillo Alcaidé, Totalán.' 
Don Francisco Sánchez Gómez, Alhanrín 
ele la Torre.
Don Emilio Castaño Flor s, C. Muelle.
Don Narciso Eriales Franquelo, Hoyo Es­
partar' s 29.
Dón Salvador Avias Alarcóig S.-Jacinto. 
Don Antonio Barranco Boch, Cister 11.
Don Alfonso Pérez Ortiz, Mariblanca 10. 
D-on Pedro Alfaro Gutiérrez, CastelarS.
V  ̂ . Capacidades
Don José Torres Pére^, San Cayetano 3. 
Don Manuel Bustos García, Alameda 27. 
Don Antonio Torres Bermúdez, Olías.
Don Sebastián Toro Sánchez, B.*Victo­
ria 11.
Don Rafael Jiménez Silva, Olías,
Don Rafael Gorría Zalabardo, P. Arrió­
la 16.
Don Juan Rivera López, Gigantes 1.
Don José Díaz Bonald, Cister 2.
JIon  Francisco Rosado Rodríguez, Alcaza- 
hilla 11.
Don Fraucisco Páez Prieto, San Rafael 6. 
Doji Ginós García Alemán, Torremoliuos. 
Don Carlos Mogé Mioreno, Mariblanca 14. 
Don Indalecio Quero Burgos, Jabone­
ro, 15.
Don Félix Alvarez Prolongo, Strachan 22. 
Don Guillermo Karsíen Bustamante, Po­
zos Dulces 16,
Don Vicente Salas Martínez, Chinchillas.
HUELGA EN Ji-NTEQUERA
En el Gobierno civil se, recibió ayer uii 
telegrama del alcalde de Anteqnéra, psrti- 
cipand.0 que lo^ obreros agrícola® habían.co- 
.meneado la huelga anunciada.
Aban donaron,el ti'abajqan varios cortijos.
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EnMrmaciJs y drosüeríjs.Qvs Paqüere,
Da entusiasta acogida que nuestro públi­
co ha dispensado a la gran sópra'ño Merce­
des Capsir, se tradujo anóché en una Óxjpre* 
siva maríifestación dó afectó hacia la bella 
artista, con motivo de su beneficio.
Tanto en los actos de «RigolettO>7 como én 
el de «Traviata» y cuarto de «Dinorah», 
especialmente en' el célebre «vals de las 
sombras» la diva justamente denominado 
«el ruiseñor del bosque», puso a prueba las 
excelsas cualidades qiie posee para brillar 
con luz propia en el arte lírico.
Recibió clamorosas ovaciones.
Vital Azá
Con mucha animación se-celebraron ayer 
las funciones anunciadas.
Como esta es la última semana de actua­
ción , hoy se pondrá en escena a beneficio de 
la primera actriz Margarita Carrasco», la co­
media en cuatro actos «Amores y amoríos», 
de los aplaudidos hermanos Quintero, rega­
lando después el consabido pavo.
Las simpatías de que goza la beneficiada 
por sus bien probados méritos artísticos, 
permiten creer que el espectáculo que se 
anuncia se verá muy-concufrido, y que Mar­
garita Carrasco recibirá el homenaje dél 
público que la admira.
Pascualini
Hoy se estrenada magnifica cinta en cua­
tro partes «El velero de la muerte».
Se trata do una pelfcnla que reúne todas 
las condiciones precisas para hacer de ella 
una de las mejores que se próyectau.
Froduco intensa emoción y el público es­
pera con gran ansiedad el desenlace.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málsga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicto a 
todos los trenes.
Es el m e jo r tó n ic o  y n u trit ivo  para conva lec ien tes  y 
personas dCbiJes, R ecom endado co n tra  la inape tenc ia  
m a las d igestiones, anem ia , tisis, raqu itism o .
Pídase en fa rm ac ias  y en la del au to r, L e ó n  13, ^.vadTití
E iS r t t o i s r o A
Hombre muerto
En el cortijo denominado «Los Gortlales#, 
del término de Ronda, .s© registró días pa- 
Fados un grave suceso, del que resultó muer­
to el vecino de Cuevas del Becerro,- José 
Camero Jiménez.
Estese encontraba sustrayendo bellotas, 
acompañado de sus convecinos Cristóbal 
Bermúdez Nieblas y Manuel Toscano Pen­
dón, y al sorprenderles el guarda de la 
finca Juan Riveriego'Morales, disparó su 
tercerola, teniendo la desgracia de que él 
proyectil le hiriera de muerte.
Seguidamente filé el guarda al pueblo de 
Cortes de la Frontera, donde habita él pro­
pietario de la finca, don Andrés Duéñas, an­
te el cual se.presentó. .)
Él juzgado instructor del partido instru­
ye las diligencias correspondientes.
La guardia civil apresó a los dos,, sujetos 
que aoónapañábán ,;̂ 1 desgraciado Camero en 
el momento de ocurrir el suceso. ’
Noticias ¿e la noche
Para mediados de Enero actual quedará 
abierta al público la nueva Agencia del 
Banco Hispano-Americano en Ronda. ^
Sucesos locales
ib.iEn .iel Muelle de Heredia fué dótenidci 
ayer tarde Emilio López Mateo, que sustrajo 
una arroba de carbón.
Hoy Jueves a las once y inedia de la ma­
ñana se reunirá la nueva Ju n ta  Directíva de 
la Asociación Gremial de Criadores Expor­





Plaza de la Constitudón nám. 3 ̂   ̂̂
A biertádé órioe a tres de la tarde y Ü^sie- 
te a nueve de la n cebe, ,
NOTAS DE mARilia -->91
.. Gontinúa el buen. tiempo, con sig9,Qs ||íY0- 
rables de estabilidad. , ’ ^
Ayer, con motivo de celebrárse lá féstivi- 
dadda  Año Nuevo, no hubo oficinas en las 
dependencias de la Comandancia do Marina.
Han -márohadÓ a Sap ^ernanáo, pára su 
iugreso en el servicio d#5a‘ ArmadííÍwdtí it^^ 
criptos de los distintos distritos maritimos 
de esta provincia.
De la Provincia
En el sitio denominado «Puerto de los 
flfltv^rrog», del término de Alameda, fueron 
sorprendidos noches anteriores por la guar­
dia civil cuatro indivdduos desconocidos.
Al notar éstos la presencia de los civiles 
emprendieron veloz huida, pudióndow de­
tener a dos de ellos, llamados Antonio Ra­
mos Ruiz (a) «Mortero» y Antonio González 
Ramírez (a) «Mió», quienes conducían tres 
barros cargados materialmente de aceitu­
nas, que según manifestaron los detenidps, 
las habían sustraído en el partido de Las 
Viñas, en un olivar perteneciente a Isabel 
Carretero Luque,
A preguntas de los civiles, dijeron los su­
jetos en cuestión que los otros dos que lo­
graron evadirse se llamaban Pedro Delgado 
Pozo y Joaquín Delgado Villarino, y que 
tanto éstos como ellos eran vecinos de Mo-
llina.  ̂ .
Los detenidos ingresaron aquella misma 
noche en la cárcel, y al dia siguiente se 





En Cuevas Bajas ha sido detenido por la 
guardia civil el vecino de Pinos-Puente, 
José Cervantes Vázquez, como autor del 
hurto de una manta a Francisco Ruiz Bení- 
tez, avecindado en Cuevas de San Marcos, 
hecho que se perpetró en el mes de Abril 
del pgiSado año (ie 1915.
Ha sido detenida en Ronda la vecina An­
tonia AÍvarez Sánphtó, por sustraer bellotas 
en el monte denominado «.Alberéa», sito en 
aquel término municipal. '
En el kilómetro núinoro 10 y sitio deno­
minado «Albolote», de la vía férrea de los 
ferrocarriles Suburbanos, término de Vi- 
ñuela, se registró anteayer un lamentable- 
Buoeso que afortunadamente no tuvo gray©|. 
conseo Aonoias. ,:j
Por aquella vía marohába una zorrilla dí|̂ : 
sérvicio, ocupada pOr él Administrador 
neral, el director, el ingeniero y el je ja d é í^  
sécoión de trabajos don Juan Lobretóh 
rieA, y eh el expresado sitio desdarrild 
goneta a causa de haber íítPópézj^do;'
un tornillo de hierro qué había __
rieles, cayendo a tierrai-^los.’ oeupanteéi^ad^ 
vehículo. ■ ■ ■ ■ - ;  v '
Afortu n ada men tp - .t<?dog^sultaron i lesos»
jp aK tí,
Se arriendan’sobfé ÍOÓ cabáncJS; de fuerza 
eléctrica, en la estación de 
entre Alora y el Chorro. '
Y se venden ’o arriénden una hacienda cor  
precioso hotel de lujo á |fe^ kllómefros de' 
Málaga, conocida por lá^^N Jna Alta», con 
sérvicios de lu:̂  'eléctfí¿á,"^Uás potantes, re-, 
tretes de cisterna, cuarto de bañciáj' con bonl-' 
to jardín y vistasJM Î f̂fíiSaS.í
Tiene aparte casa d^.|abor y ^ h e r a ,  BHé' 
v a , in d e p e n d ie n te s . - ^  ^
Y un solar situado
Campos y Muelle de ttereiĵ î , con 9 ^  metros
rundrndoB. i ,c a rados.
Para informes^ e?crjtprJo,, dê  don^Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, >
mem
¿El mejor remedie -  :
pa^íiE ipeor catarro?
Infaüblo contra (a tos, brontpritié, y iij|rerc¿08is Síf
LÓPEZ hermanos; fiiji
' Los Leónée.—‘Múlc£gá \  J
Cüsechéro's.—Expórtaclores d  ̂  ̂
Fabricantes de aguardientes y fiebres.—ll̂ nUl 
’Mosscatel, Dulce  ̂ ‘ Ŝ ecb.—Grhif yínb kins 
Bán Clemente. '
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten Vespresentantés cón'büenas re­
ferencias.
*«■
oómioíiTEATRO VítAL A tL
dramática dirigida pea José Gámóz.
Programa para hoy: >jíe
Por la noéfié, a las óóho media: «Amores 
yamoríos».-' - •• :f;* =
Butaca, 1 peseta. Geñeral,.Q‘2¿).T ' r4Í>í 
TEATRO LARA.—Compapl^ e .̂ímoo-^jrajaá’» 
tica diri^da. por el prinueracJbjpír ^ n u e l  Ar-; 
cal. ' ’ ' ^
'Iral
Programa para hoy: j, '
Por la iiocfié a las 8 y , Ít4. ciega de
PaTÍS'o el registro'dé la jíoliélN^j 
Butaca, 1; General, ^
CINE PASCUALINI.—El mejor de Máia|3,
doce de la noche.Grán,(tes estiren os. Los Do­
mingos y días fe s ti i^  sección continua de 
dos de la tarde a doce de la uoohe, . v;. j '
Precios.—Butábá,'0*30; Genefál, 0‘lQ|fiie-- 
dia,0‘10.
CINE moderno. - T odos los #uéves y  Do­
mingos, secciones de tarde .y noche, proyec­
tándose cintas de las
ral, 0‘ 15; Media, Crío.
Tin. dé EL POPULAR
